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ABSTRACT: this present study aims at describing the analytical 
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reviews the absorption approach, the monetary approach and 
the exchange rate approach. 
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.1   ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﺒ ﻑﻴﺭﻌﺘﻟﺍ
1    :   
 ﺞﻤﺎﻨﺭﺒ ﻥﻤﻀﺘﻴ ﻟﺍ لﻴﺩﻌﺘ    ) ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟﺍ (        ﻲﻤﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻙـﻨﺒﻟﺍ ﻭ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﻥﻤ لﻜ ﻪﻤﻋﺩﻴ ﻱﺫﻟﺍ    
ﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﺇ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ        ﻥﺍﺯـﻴﻤ ﻲـﻓ ﻥﻴـﺴﺤﺘ لﺜﻤ ﺔﻴﻠﻜ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﻕﻴﻘﺤﺘﻟ ﺓﺩﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺴﺎ
لﺠﻷﺍ لﻴﻭﻁﻟﺍ ﻭﻤﻨﻟﺍ لﺩﻌﻤ ﻲﻓ ﻉﺎﻔﺘﺭﺍ ﻭ ،ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺓﺭﺩﻘﻠﻟ لﻀﻓﺃ لﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ﻭ ،ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ  .   
   ﺔـﻴﻨﺒ ،ﻯﺭﺨﺃ ﺀﺎﻴﺸﺃ ﻥﻤﻀ ،ﺏﻠﻁﺘﻴ ﺭﻘﺘﺴﻤ ﻭﻤﻨ لﺩﻌﻤ ﻕﻘﺤﺘﻓ ،ﺎﻬﻨﻴﺒ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻁﺒﺘﺭﻤ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻭﻜﺘ ﺎﻤ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻭ
ﻴﻤﻟ ﺔﻤﻋﺩﻤ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯ  .   
 ،ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻭ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺽﺭﻌﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻨﺯﺍﻭﺘ ﺕﻻﻼﺘﺨﺍ ﺩﻭﺠﻭ ﻪﻴﻟﺇ ﻊﻓﺍﺩﻟﺍ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤﻨﺇ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ ﺍﺫﻫ لﺜﻤ ﻕﻴﺒﻁﺘ ﻭ
ﻭ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘ ﺕﺎﻁﻭﻐﻀ ﺊﺸﻨﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ /  ﻥﻤ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﻰﻟﺇ ﺔﺠﺎﺤﻟﺍ ﻭﺃ ﺽﺍﺭﺘﻗﻻﺍ   ﻲﺒﻨﺠﻷﺍ .   
 ﺎﻨﻤﺎﻜ ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﻥﻭﻜﻴ ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﻭ )  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻑﻌﻀ        ﻁﺭـﻔﻤﻟﺍ ﺩـﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻭﺃ ،ﻲـﻠﺤﻤﻟﺍ
ﻑﺭﺼﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨ ﻭ  ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ (  ﻥﺯﺍﻭﺘﻠﻟ ﻥﻤﺍﺯﺘﻤﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘﻟﺍ ﻕﻭﻌﻴ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻲﻓ ﺎﻴﻭﻴﻨﺒ ﺎﻔﻌﻀ ﺱﻜﻌﻴ ﻭﻫ ﻭ ،
ﻡﺌﻼﻤ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻭﻤﻨ ل ﺩﻌﻤ ﻭ ﻲﻠﻜﻟﺍ  .      ﺀﺍﺭـﺒﺨ ﺢﺌﺎـﺼﻨ ﺏﻠﻁ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﺎﻜﻤﺈﺒ ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻤ ﻼﻜ ﻲﻓ ﻭ
 ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ ﺩﺍﺩﻋﺇ ﺀﺎﻨﺜﺃ ﻡﻬﺘﺩﻋﺎﺴﻤ ﻭ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺔﻴﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ .   
       ﺢﻴﺤـﺼﺘ ﻭ لﻴﺩـﻌﺘ ﻕـﻴﻘﺤﺘ ﻭﻫ ،ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺎﻬﻤﻋﺩﻴ ﻲﺘﻟﺍ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﻪﻴﻟﺇ ﻭﺒﺼﺘ ﻑﺩﻫ ﻡﻫﺄﻓ
   ﺔﻴﻌـﻀﻭ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻪﻴﻓ ﺩﺎﻌﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻪﺴﻔﻨ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻊﺠﺸﺘ ﺔﻘﻴﺭﻁﺒ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻻﻼﺘﺨﻺﻟ
ﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍ لﺠﻷﺍ ﻲﻓ ﻡﻭﻋﺩﻤ لﻜﺸﺒ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ .   
 ﺎﻤ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻭ ﺎﻬﺒ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻲﻨﻌﻤﻟﺍ ﺩﻠﺒﻟﺍ ﻱﻭﻨﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﺇ لﻜﺸ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒ ﺫﺨﺄﻴ  .    ﻊـﻀﺨﺘ ﻭ
   ﺕﺍﺭـﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﻴﺜﺄﺘ ﺕﺎﻤﺯﻴﻨﺎﻜﻴﻤ ﻡﻬﻓ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ ،ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﻪﻤﻋﺩ ﺓﺯﺎﺠﻹ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﻡﻴﻴﻘﺘﻟ
ﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺎﻤﻬﻤ ﺍﺭﻭﺩ ﺏﻌﻠﻴ ﺔﻴﺴﻴﺌﺭﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴ  .      ﻩﺫـﻬﻟ ﺔﻴـﺴﺎﺴﻷﺍ ﺓﺩﻋﺎﻘﻟﺍ ﺕﻨﺎﻜ ﺩﻘﻟﻭ
  ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺭﻴﻴﺴﺘ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ – ﺕﻴﺒﺜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻥﻋ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟ -    ﺔﺴﺎﻴﺴ لﺜﻤ ﻯﺭﺨﺃ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﺒ ﺎﻬﻤﻋﺩ ﻡ ﺘ
 ﺔﻴﻭﻴﻨﺒ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻭ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ  :    ﻕﺎـﻔﻨﻹﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻭﺃ ﺔﻴﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ،لﻴﺨﺍﺩﻤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ،ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴ
 ﻲﻤﻭﻤﻌﻟﺍ ) ﺔﻴﺒﻴﺭﻀﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ .(   
ﻭ   ﻥﻴﻠﻤﺎﻜﺘﻤ ﻥﻴﻘﺸ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﺘﺘ ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻟﺇ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺎﻨﺩﻭﻘﻴ
2    :   
                                                            
1    IMF (2), "Analitical Aspects of the design of fund-supported  adjustement  programs",  Washington,                             
ed. IMF, occasional papers, n : 55 (87) PP 01-02.  
2    FLEMING, LARSEN, Michael Wottleworth,   "Les réformes structurelles dans les pays industriels", Finance et 
Développement, N° 3, Sep. 89, P 20.            
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•   ﺔﻴﻠﻜ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﺇ    :               ،ﻡﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻ ﺩـﻌﻤ ﻭ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩـﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤﻜ ،ﺔﻴﻠﻜ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﺒ ﻡﺘﻬﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ
 ،ﻲﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﻥﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﻭ …   
•   ﺔﻴﺌﺯﺠ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﺇ    :  ﺹﻴﻠﻘﺘﺒ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻥﻴﺴﺤﺘﺒ ﻡﺘﻬﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻲﻫ ﻭ    ﻲـﺘﻟﺍ ،ﻕﻭﺴﻟﺍ ﺕﺎﻫﻭﺸﺘ ﺀﺎﻐﻟﺇ ﻭﺃ
            ﺝﺎـﺘﻨﻹﺍ ﺓﺭﺎـﺴﺨ ﺽﻴـﻔﺨﺘﺒ ﻭﺃ ،ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ لﻼﺨ ﻥﻤ ،ﻪﻨﻤ ﺕﺎﻋﺎﻁﻗ ﺱﻤﺘ
ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻪﻴﺠﻭﺘ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻭ ،لﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻭ .   
  
 .2 ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻭ ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ
1    :   
 ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻹﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﻲﻫ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ  ﻲﻓ ﺔﻴﻓﺭﻅ ﺕﺎﻫﻭﺸﺘ ﺔﻟﺍﺯﺇ ﻭ ﺭﻴﻴﻐﺘ ﺎﻬﻓﺩﻫ
 ﺎﻬﻤﻫﺃ ،ﺭﻴﺼﻘﻟﺍ لﺠﻷﺍ ﻲﻓ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﺽﻌﺒ :   
•    ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ :          ﻥﻤـﻀﻴ ﻱﺫـﻟﺍ ،ﺭﺎﻌـﺴﻷﺍ ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻭ ،ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺭﻴﻴﺴﺘﻟ ﺔﻠﻴﺴﻭ ﺱﺎﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﻲﻫ ﻭ
ﻡﺌﺍﺩ ﻭﻤﻨ ﻕﻴﻘﺤﺘ  .   
•    ﺔﻴﺒﻴﺭﻀﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ  :      ﻰـﻠﻋ ﻲﻟﺎـﺘﻟﺎﺒ ﻭ ،ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ  ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺭﺜﺅﺘ ﻙﻟﺫﻜ ﻲﻫ ﻭ    ل ﺩـﻌﻤ
ﺕﺎﻗﺎﻁﻟﺍ لﺎﻤﻌﺘﺴﺍ .   
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻁﺎﻘﻨﻟﺍ ﻲﻓ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﻊﻤ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻪﺒﺎﺸﺘﺘ ﻭ :   
•   ،ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻋﺎﺠﻨ ﻰﻠﻋ ﻥﺍﺭﺜﺅﻴ ﺎﻤﻬﻨﻭﻜ   
•      ﻡﺨـﻀﺘ ل ﺩﻌﻤ ﻭ ،ﺭﻤﺘﺴﻤ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻲﻓ ﻲﻨﺯﺍﻭﺘ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻭ ﻊﻔﺘﺭﻤ ﻭﻤﻨ ل ﺩﻌﻤ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻰﻟﺇ ﻥﺎﻓﺩﻬﻴ
،ﺽﻔﺨﻨﻤ   
•      ﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺎﻀﻴﺃ ﻥﺎﻓﺩﻬﻴ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺔﻗﺎﻁﻟﺍ ل .   
 ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻥﺎﻔﻠﺘﺨﻴ ﻭ :   
  
•                   ﻁـﺴﻭﺘﻤﻟﺍ ﻥﻴـﻠﺠﻷﺍ ﻲـﻓ ﻊـﻔﺘﺭﻤ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻭﻤﻨ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻑﺩﻬﺘ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻥﺃ
،ﺩﻴﻌﺒﻟﺍ ﻭ   
•    ﻊﻤﻗ ﺔﻴﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻑﺩﻬﺘﺴﺘ ﻥﻴﺤ ﻲﻓ ،ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ﻭ لﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻡﻴﻜﺤﺘﻟﺍ لﺒﻘﺘ ،ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺃ
ﺸﺎﻤﻜﻨﺇ ﺭﺎﺜﺂﺒ ﻭﻟ ﻭ ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ،ﺔﻴ   
•          ﻪﺘﺒﺎﺠﺘـﺴﺇ ﺔـﻘﻴﺭﻁ ﻥﻴـﺴﺤﺘ ﻭ لﺠﻷﺍ ﺔﻠﻴﻭﻁ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻨﻭﺭﻤ ﻡﻋﺩ ،ﺔﻴﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﺃ
،ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﻤﺩﺼﻠﻟ   
                                                            
 
1   Ibid, PP 21-22. 
Robert Alan, FELDMAN, "Les réformes structurelles dans les pays industrialisés", Finance et Développement, N° 3,       
Sep. 89, PP 24-25.             
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•   لﻌﻔﻟﺍ ﺩﺭ ﺕﺎﻗﻭﺃ ﻥﺃ
*   ،ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻋ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻲﻓ ﺎﻴﺒﺴﻨ ﺔﻠﻴﻭﻁ   
•   ﺃ ﺩﺭﻭ ﺎﻤﻜ ﺔﻴﺌﺯﺠ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ،ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﻹﺎﺒ ﻥﻤﻀﺘﺘ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻥﺃ ﻩﻼﻋ .   
  
  
 .3 ﺎﻬﺌﺩﺎﺒﻤ ﻭ ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟ ﻱﺭﻜﻔﻟﺍ ﺭﺎﻁﻹﺍ    :   
.1 .3   ﻱﺭﻜﻔـﻟﺍ ﺭﺎﻁﻹﺍ    :   
 ﻥﺃ ﹼﻻ ﺇ  ،ﺔﻴﺒﻫﺫﻤﻟﺍ ﺕﺎﻓﻼﺘﺨﻹﺍ ﻡﻏﺭ ﻭ ،ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﺓﺭﻁﻴﺴ ﻥﺃ ﻭﺩﺒﻴ ﻥﺎﻜ ﻥﺇ ﻭ
 ﻥﻤ ﺎﻗﻼﻁﻨﺍ ﺓﺩﻌﻤ ﺎﻬﻨﺃ ﻑﺍﺭﺘﻋﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺎﻨﺒ ﻱﺩﺅﺘ ﺔﻘﻤﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍ        ﺕﺎـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥـﻤ ﺔـﺠﻭﺯﻤﻤ ﺔﺒﻜﺭﻤ
ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺱﺭﺍﺩﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﺭﻜﻓ ﻥﻤ ﺔﻌﺒﺎﻨ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ .   
   ﺭـﻴﺭﺤﺘ ﻯﺩﻤﺒ ﻁﺒﺘﺭﻤ ﺔﻌﻔﺘﺭﻤ ﻭﻤﻨ ﺕﻻ ﺩﻌﻤ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﺎﻬﺒ ﻲﻨﻌﻨ ﻭ ،ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺭﺎﻜﻓﻷﺍ ﻯﺩﺤﺈﻓ
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺝﺍﻭﺭﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘﺒ ﺔﻠﻴﻔﻜﻟﺍ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ  .  ﺔﻔﻠﺨﺘﻤ لﻭﺩ ﺩﻭﺠﻭ ﻥﻜﻟ ) ﻤ ﺕﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻱﺃ   ﺔـﻔﻠﺨﺘ  (    ﻕـﻴﻌﻴ
ﺝﺍﻭﺭﻟﺍ ﻭ ﻭﻤﻨﻟﺍ  .   
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺎﺒ ﺽﻬﻨﺘ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﺩﺎﺠﻴﺇ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻻ ﺍﺫﻟ  :        ﻥﺍﻭـﻋﻷﺍ ﻡﺎـﻜﺘﺤﺍ ﻯﺩـﻤﺒ ﻁﺒﺘﺭﻤ ﺎﻀﻴﺃ ﺭﻤﻷﺍ ﺍﺫﻫ
ﺓﺭﺤﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﻰﻟﺇ ﻥﻴﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  .       ﺙﻴﻤـﺴ ﻡﺩﺁ ﻰﻟﺇ ﻩﺭﻭﺫﺠ ﺩﻭﻌﺘ ﻱﺫﻟﺍ ،ﻲﻟﺍﺭﻴﺒﻴﻟﺍ ﺏﻫﺫﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻙﻴﺴﻼﻜﻭﻴﻨﻟﺎﻓ
ﻭﺩ ﻱﺃ ﻥﺎﻜﻤﺈﺒ ﻪﻨﺃ ﻥﻭﺭﻴ ،ﻭﺩﺭﺎﻜﻴﺭ ﻭ  ﺔﻌﺒﺭﺃ ﺕﻌﺒﺘﺍ ﺎﻤ ﺍﺫﺇ ﺓﻭﺭﺜﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺯﻤﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﺔﻟ ) 4  ( ﺔﻴﺴﺎﺴﺃ ﺩﻋﺍﻭﻗ
1   :   
1 .    ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺩﻭﺠﻭ ) ﺔﻴﺩﺭﻔﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ ( ،   
2 .    ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﺩﻭﺠﻭ )  ﺓﺭﺤﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ  : لﻤﻌﻴ ﻪﻋﺩ … ( ،   
3 .    ﻲﺌﺎﻘﻠﺘﻟﺍ ﻥﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺯﺎﻬﺠ ﺓﺭﺩﻗ ) ﺔﻴﻔﺨﻟﺍ ﺩﻴﻟﺍ ( ،   
4 .    ﺎﻴﺠﺭﺎﺨ ﻭ ﺎﻴﻠﺨﺍﺩ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻴﺭﺤ ) …   ﺭﻤﻴ ﻪﻋﺩ .(   
ﻋ ﺍﺀﺎﻨﺒ ﻭ    ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻲﻓ لﺨﺩﺘﺘ ﻻ ﻥﻷ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺍﻭﻋﺩ ﺩﻘﻓ ،ﺔﻴﻨﺍﺩﺭﻔﻟﺍ لﻫﺫﻤ ﻭ ﺔﻴﺭﺤﻟﺍ ﺏﻫﺫﻤ ﻡﻬﻗﺎﻨﺘﻋﺍ ﻰﻠ
 ﺎﻫﺯﺠﻋ ﻥﺃ ﻭ – ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻱﺃ -     ﺭـﺜﻜﺃ ﻭﺃ ﺔﻘﺒﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﺭﻷﺍ ﻥﻤ ﻥﻜﺭﺒ لﻼﺨﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻌﻴ ﺎﻤﻨﺇ ﺭﺒﺘﻌﻤ ﻭﻤﻨ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻥﻋ     .
ﻭ لﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻡﻜﺍﺭﺘ ﻭ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻰﻠﻋ ﺭﺜﻜﺃ ﻥﻭﺯﻜﺭﻴ ،ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺘﻟ ﻭ    لﻤﺎﻌﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻡﻭﻘﻴ ﺫﺇ ،ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ
 ﻭﻤﻨﻟﺍ لﻘﻨ ﺔﻴﻠﻤﻌﺒ ﺭﻴﺨﻷﺍ –  لﻘﺘﻨﻤﻟﺍ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﺒ ﻑﺭﻌﻴ ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ -   ) La théorie de la croissance transmise  (  ﺍﺫﻟ
ﺍﺩﻴﻔﻤ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺩﻠﺒﻟﺍ ﺝﺎﻤﺩﻨﺎﻓ .   
                                                            
*   ﻲﻨﻭﻨﺎﻘﻟﺍ ﻊﺒﺎﻁﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﻴﻗﺍﻭﻤﺒ ﻕﻠﻌﺘﻤ ﻲﻠﺨﺍﺩ لﻌﻓ ﺩﺭ ﺕﻗﻭ ﻥﻴﺒ ﺯﻴﻤﻨ      لـﻌﻔﻟﺍ ﺩﺭ ﺕﻗﻭ ﻭ ،ﺡﻼﺼﺇ ﻱﺃ ﺎﻬﺒﻠﻁﺘﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻲﺘﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻭ
ﻪﺘﻴﺎﻬﻨ ﻭ ﺡﻼﺼﻹﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻐﺘﺴﻤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﻭ ،ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ  .   
1    IRMA. ADELMAN, "Theories of Economic growth and developpment", UK. Ed. Standford University Press,             
1967, P 25.            
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 ﻱﻭﻴﻨﺒﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘ لﻭﺎﺤ ﺩﻘﻟ ﻭ ) Structuraliste  (            ﺭـﺤﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺩﻜﺅﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﺍﺭﻴﺒﻴﻠﻟﺍ ﺔﺤﻭﺭﻁﻷﺍ ﺩﻴﻨﻔﺘ
 لﻭﺩﻟﺍ ﻭ ﺔﻤﺩﻘﺘﻤﻟﺍ لﻭﺩﻠﻟ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﺎﻔﻟﺍ ،لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻊﻀﻴ ﻭ ،ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻥﺎﻨﻤﻀﻴ ﺓﺭﺤﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻭ
ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ  . ﺎﻨﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻡﻅﻌﻤ ﻥﺃ ﺎﻤﺒ ﻭ ،ﺔﻔﻠﺨﺘﻤ ﺔﻴﺘﺤﺘ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻴﻨﺒ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﻌﺘ ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﻩﺫﻬﻓ      ﺓﺭﺩـﺼﻤ ﺭـﺒﺘﻌﺘ ﺔﻴﻤ
     ﺔـﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺓﺭﺎـﺠﺘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻩﺩﻴﺩﺤﺘ ﻙﻠﻤﺘ ﻻ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺭﻌﺴ ﻭ ﻥﻴﺘﺩﺎﻤ ﻭﺃ ﺓﺩﺎﻤ ﻥﺎﻴﺤﻷﺍ ﺏﻟﺎﻏ ﻲﻓ ،ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺩﺍﻭﻤﻠﻟ
 ﻥﻭﻜﺘﺴ – ﺎﻤﺘﺤ -    ﺔﻌﻨﺼﻤﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﺢﻟﺎﺼﻟ  :        ﻪـﻴﺠﻭﺘ ﺩﺎـﻋﺃ ﺩﺍﺭﺘـﺴﻹﺍ ﻭ ﺭﻴﺩﺼﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﺃ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﺎﻔﻟﺍ ﻥﺃ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ
ﺓﺭﻭﻁﺘﻤﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻭﺤﻨ ﺡﺎﺒﺭﻷﺍ  .  لﻭﺩﻟﺍ ﺯﻴﻤﺘ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ    ﺓﺃﺯـﺠﻤ ﻭ ﺔﻔﻴﻌﻀ ﺎﻗﺍﻭﺴﺃ ﺎﻬﻜﻼﺘﻤﺎﺒ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻲﻓ ﺓﺭﺌﺎﺴﻟﺍ
ﺔﻴﻤﻫﺃ ﺭﺜﻜﻷﺍ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﻭﺤﻨ ﺓﺭﺩﺎﻨﻟﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻪﻴﺠﻭﺘ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﺭﺩﻗ ﻡﺩﻋ ﻭ ،ﺔﻴﺩﻋﺎﻘﻟﺍ لﻜﺎﻴﻬﻠﻟ ﺓﺭﻭﻫﺩﺘﻤ ﺔﻴﻌﻀﻭ ﻭ  .
ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ لﺨﺩﺘ ﻡﻬﻴﺃﺭ ﻲﻓ ﺭﺭﺒﺘ لﻤﺍﻭﻌﻟﺍ ﻩﺫﻫ .   
 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﺴﺃﺭﻟﺍ ﺔﻤﺯﺃ ﺩﻌﺒ ﻭ 1929  ﺭﻬﻅ ، ﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻱﺯﻨﻜﻟﺍ ل      ﻯﻭﺘـﺴﻤ ﻰـﻠﻋ ﻊﻘﻴ لﻜﺸﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺩﹼ ﻜﺃ ﻱﺫﻟﺍ ﻭ ،
ﺔﻤﺌﺍﺩ ﺓﺭﻭﺼﺒ ﻑﺎﻜ ﺭﺒﻏ ﺏﻠﻁ ﺔﻟﺎﺤ ﺭﻭﺼﺘ ﻥﺎﻜﻤﻹﺎﺒ ﺫﺇ ،ﺏﻠﻁﻟﺍ  .  ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻕﻠﺨ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﺘ ﻻ ﺓﺩﻴﺩﺠ لﻴﺨﺍﺩﻤ ﻥﺃ ﻭ
ﺭﻭﺠﻷﺍ ﻭ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺔﻨﻭﺭﻤ ﻡﺩﻌﻟ ﻭﺃ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ لﻠﺨ ﺎﻤﺇ ﺏﺒﺴﺒ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﺨﻭﺘﻤﻟﺍ  .        ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﻑﻌـﻀ ﻥﺈـﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒ ﻭ
ﻜ ﺏﻠﻁ ﻪﺒﺒﺴ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻑﺎﻜ ﺭﻴﻏ ﻲﻠ
1 .   
   ﻡ ـ ﺜ  ﻥﻤ ﻭ ،ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻬﺘﺴﺎﻴﺴ ﺔﻁﺴﺍﻭﺒ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻜﺤﺘﺘ ﻥﺃ ﺔﻟﻭﺩﻠﻟ ﻥﻜﻤﻴ ﻼﻓ ،لﻤﺍﻭﻋ ﺓﺩﻋ ﻩﺩﺩﺤﺘ ﺽﺭﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﺒ ﻭ
 ﻯﺃﺭ " ﺯﻨﻴﻜ  " ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﻡﺘﻴ ﻥﺃ ﺏﺠﻴ لﻤﻌﻟﺍ ﻥﺃ  .  ﻭﺃ ﺏﺌﺍﺭﻀﻟﺍ ﺹﻴﻠﻘﺘﺒ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﺎﻬﺘﻋﺎﻁﺘﺴﺎﺒ ﺔﻟﻭﺩﻟﺎﻓ
ﻲﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔﻨﻹﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ .   
ﻥﺃ ﺎﻤﻜ          ﺔـﻬﺠ ﻥـﻤ ﻡﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻭ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ لﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻭ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻋ ﺩﻭﺠﻭﺒ ﻡﺯﺎﺠﻟﺍ ﺩﺎﻘﺘﻋﻹﺍ
 ﻰﻨﺤﻨﻤﺒ ﻪﻨﻋ ﺭﺒﻌﻴ ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ ،ﻯﺭﺨﺃ " Phillips  "      ﻰـﻠﻋ ﺏـﻠﻁﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﺭﻴﺜﺄﺘ ﺓﻭﻗ لﺒﻘﻨﻟ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻤﺎﻋﺩﻟﺍ ﺕﻨﺎﻜ
ﺽﺭﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﺏﺎﺴﺤ .   
ﻟﺍ ﻪﺼﻼﺨﺘﺴﺍ ﻭﻫ ﻱﺯﻨﻴﻜﻟﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺭﺒﻜﺃ ﺔﻗﺩﺒ ﻭ ﺔﻴﺘﻴﺒﺜﺘ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻰﻟﺇ ﺔﺠﺎﺤ  .    ﺕﺎﻴـﻀﺭﻔﻟﺍ لﻅ ﻲﻔﻓ
   ﺽﺎـﻔﺨﻨﻹﺍ ﻭ ،ﺩﻭﻘﻨﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺽﺭﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﻭﻠﻁﻤﻟﺍ ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍ ﺙﺍﺩﺤﺇ ﻥﻤ ﻊﻨﻤﺘ ﺭﻭﺠﻷﺍ ﺔﻨﻭﺭﻤ ﻡﺩﻋ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻘﺒﺎﺴﻟﺍ
ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻲﻓ ﻡﺯﻼﻤﻟﺍ  .        ﻥﺯﺍﻭـﺘﻠﻟ ﻪـﻨﺎﻜﻤ ﻙﺭـﺘﻴ ﻲﻟﻭﻷﺍ ﻥﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺎﺘﺒﺎﺜ ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﺽﺭﻋ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺈﻓ ،ﻙﻟﺫﺒ ﻭ
ﻗﺃ ﺞﺘﺎﻨﺒ ﺯﻴﻤﺘﻴ ،ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻑﺎﻜ ﺭﻴﻏ ﻱﺩﻘﻨ ﺽﺭﻋ ﻪﺒﺒﺴ ،لﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻡﺠﺤ ﻲﻓ ﻱﺩﺍﺭﺇ ﺭﻴﻏ ﺽﺎﻔﺨﻨﺍ ﻭ ل .   
ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﻭ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﻲﻓ ﺍﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍ ﻥﻤﻀﺘﻴ ﻻ ﺩﻭﻘﻨﻠﻟ ﺎﺘﺒﺎﺜ ﺎﻀﺭﻋ ﻥﺄﺒ لﻭﻘﻠﻟ ﺎﻨﺩﻭﻘﻴ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ  .  ،ﻥﻜﻟ ﻭ
ﻴﻘﺤﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻊﻤ ﻕﺒﺎﻁﺘﻠﻟ ﺔﻨﺭﻤ ﺔﻴﺩﻘﻨ ﺔﺴﺎﻴﺴ ﻉﺎﺒﺘﺎﺒ ﺍﺫﻫ ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﻹﺍ ﻡﺩﻋ ﺏﻨﺠﺘ ﻥﻜﻤﻴ ،لﺒﺎﻘﻤﻟﺎﺒ  ﻰﻠﻋ ﻲﻘ
ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ
2 .   
                                                            
1   Argo, KLMER, "Les théories de la crise". 
2    Franco, Modigliani, "The Monetarist controversy or should we forsake stabilization policies", American Economic 
Review, N° 2, March 77, PP 01-02.               
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 ﻥﻜﻟ ﻱﻭﺍﺩﻘﻨﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ
1      لـﻤﻋ ﺀﻭﺴ ﺭﻴﺩﻘﺘ ﻁﺭﻓ ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘﻌﻴ ﻪﻨﺃ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺸﻹﺎﺒ ﻙﻟﺫ ﻭ  ،ﻱﺯﻨﻴﻜﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻙﻜﺸ
   ﺕـﻴﺒﺜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﺒ ﺎﻴﻠﻜ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺏﺠﻴ ﻻ ﻪﻨﺃ ،ﻡﻬﻴﺃﺭ ﻲﻓ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺩﻭﺠ ﺭﻴﺩﻘﺘ ﻁﺭﻓ ﻭ ،ﻕﻭﺴﻟﺍ
ﺼﺒ ﻭ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺩﻭﻌﻴ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﻹﺍ ﻡﺩﻋ ﺫﺇ   ﺩﻭـﻘﻨﻟﺍ ﺽﺭﻌﻟ ﺔﻌﻀﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﺒﻠﻘﺘﻟﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺼﺘﻘﻤ ﻪﺒﺸ ﺔﻔ    .
ﺔﻴﻤﺨﻀﺘ ﻁﻭﻐﻀ ﺙﻭﺩﺤ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﻲﻫ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺎﻬﻌﺒﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒ ﻭ .   
 لﺠﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻁﺒﻟﺍ ﻭ ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﺕﻻﺩﻌﻤ ﺹﻴﻠﻘﺘ ﺎﻬﻨﺎﻜﻤﺈﺒ ﺱﻴﻟ ﺔﻴﻌﺴﻭﺘ ﺔﻴﺩﻘﻨ ﺔﺴﺎﻴﺴ ﻥﺃ ﻥﻭﺭﻴ ﻥﻭﻴﻭﺍﺩﻘﻨﻟﺎﻓ ﻥﺫﺇ
ﺱﻜﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ لﺒ ،لﻴﻭﻁﻟﺍ   ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺩﻌﻤ ﻥﻤ ﻊﻓﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻱ ﺩﺅﺘﺴ ،ﻙﻟﺫ ﻥﻤ  .      ﺔـﺴﺎﻴﺴﻟ ﻲﻌـﺴﻭﺘﻟﺍ ﺭﺜﻷﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ
 ﻲﻓ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﺭﺍﺭﻤﺘﺴﺍ ﻭ ،ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﺃ ﻉﺎﻔﺘﺭﺍ ﻥﻋ ﻡﺠﺎﻨﻟﺍ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺽﺎﻔﺨﻨﺍ لﻌﻔﺒ لﻭﺯﻴﺴ ﺔﻴﻌﺴﻭﺘ ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﻤ
ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﺔﻴﻠﺜﻤﺄﺒ لﻼﺨﺇ ﻭ ،ﺔﻴﻗﻭﺴ ﺕﺎﻫﻭﺸﺘ ﺙﺍﺩﺤﺇ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ لﻴﻭﻁﻟﺍ ﺩﻤﻷﺍ  . ﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﻤ ﺏﻨﺎﺠ ﻭ    ﺯـﺠﻌﻟ
 ﻥﻤ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺏﻴﺼﻨ ﻥﻤ ﺎﻀﻴﺃ ﺹﻠﻘﻴ ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ ،لﻴﻭﻤﺘ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻰﻟﺇ ﻩﺩﺭﻤ
ﺓﺭﻓﻭﺘﻤﻟﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ  .   
     ﺱﻜﻌﻨﻴـﺴ ﻱﺫـﻟﺍ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻫﺭﻭﺩ ﻥﻤ لﻠﻘﺘ ﻥﺃ ،ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻪﺒ ﻡﻭﻘﺘ ﺎﻤ لﻀﻓﺃ ﻥﺈﻓ ،ﻕﺒﺴ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ ﺍﺀﺎﻨﺒ ﻭ ﻙﻟﺫﺒ ﻭ
ﺘ ﻥﺃ ﻭ  ،ﻲﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﺽﻴﻔﺨﺘ لﻜﺸ ﻲﻓ ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ    ﺔـﺴﺎﻴﺴ لﻀﻓﺄﻜ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﻠﺘﻜﻟﺍ ﻭﻤﻨﻟ ﺔﻤﺭﺎﺼ ﺔﺒﻗﺍﺭﻤﺒ   ﻡﻭﻘ
 ﻪﻨﻋ ﺭ ﺒﻋ ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ ﺎﻬﻌﺒﺘﺘ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ " ﻥﺎـﻤﺩﻴﺭﻓ  "  ـﺒ " :  ﺓﺩﻋﺎﻗ % X ."   
 ﺩﻭﺠﻭ ﻻ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻔﻁﻋ ﻭ ،ﺎﻤﺎﻤﺘ ﺔﻨﺭﻤ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻭﺠﻷﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺭﻫﺎﻅﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻏﺭﻟﺎﺒ ﻪﻨﺃ ،ﺎﻀﻴﺃ ﻥﻭﻴﻭﺍﺩﻘﻨﻟﺍ ﻯﺭﻴ ﻭ
 ﻰﻨﺤﻨﻤ ﻥﺃ ﻭ ،ﺔﻴﺭﺎﺒﺠﺇ ﺔﻟﺎﻁﺒﻟ " Phillips  "  ﺱﻴﻟ          ﺭﺎﻌـﺴﻷﺍ ﺕﺍﺭـﻴﻐﺘ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﺭﻔﺘﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﻥﻋ ﺞﺘﺎﻨ ﺎﻴﺌﺎﺼﺤﺇ ﺎﻤﻫﻭ ﻻﺇ
ﺔﻌﻗﻭﺘﻤﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘ ﻭ  .   
       ﻻﺇ ،ﺕـﻴﺒﺜﺘ ﺕﺎـﺴﺎﻴﺴ ﻰـﻟﺇ ﺔﺠﺎﺤ ﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﻭﻜﻴ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒ ﻭ ،ﺎﻴﺩﻭﻤﻋ ﻰﻨﺤﻨﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﻭﻜﻴ ﻙﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﻭ
ﻓ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﺘﻭﻗ ﺩﻤﺘﺴﺘ ﺔﻴﺴﻜﻴﻬﻟﺍ ﺔﻴﻟﻵﺍ ﻥﺃ ﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﻘﺘﻨﺍ ﺕﺎﻫﻭﺸﺘ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺩﻭﻘﻨﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺽﺭﻌﻟﺍ ﻲ .   
       ﺎـﻤ ﻭﺃ ،ﻡﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻭ ﺔـﻟﺎﻁﺒﻟﺍ ﻥﻤﺍﺯﺘ ﺭﻴﺴﻔﺘ ﻥﻋ ﺍﺯﺠﺎﻋ ﻪﺴﻔﻨ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﺩﺠﻭ ،ﺕﺎﻴﻨﻴﻌﺒﺴﻟﺍ ﻊﻠﻁﻤ ﻊﻤ ﻭ
   ﻲـﻫ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺔﺴﺭﺩﻤ ﻭ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺀﺍﺭﺁ ﺯﻭﺭﺒﺒ ﺢﻤﺴ ،ﻕﺯﺄﻤﻟﺍ ﺍﺫﻬﻟ ﺝﺭﺨﻤ ﺩﺎﺠﻴﺇ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤ ،ﻲﻤﺨﻀﺘﻟﺍ ﺩﻭﻜﺭﻟﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ
ﺔﻴﻨﻼﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻗﻭﺘﻟﺍ   ﺔﺴﺭﺩﻤ
2  . ﻤﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘ ﺔﻴﻐﺒ ﻭ ﻥﺫﺇ  لﻤﻌﺘﺴﺍ لﻜﺸ R. J. Lucas     ﺔﻴﻨﻼﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻗﻭﺘﻟﺍ لﺎﺨﺩﺇ ﺓﺭﻜﻓ
ﻲﻜﻴﺴﻼﻜﻭﻴﻨ ﺝﺫﻭﻤﻨ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻲﻓ .   
 ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻬﺼﻴﺨﻠﺘ ﻥﻜﻤﻴ ﺔﺴﺭﺩﻤﻟﺍ ﻩﺫﻬﻟ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺭﺎﻜﻓﻷﺍ ﺎﻤﺃ :   
•   ،لﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻉﺎﻔﺘﺭﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ ﺭﺎﻌﺴﻸﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﻗﻭﺘﻤﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻉﺎﻔﺘﺭﻹﺍ   
                                                            
1     Ibid, PP 04 ; 7 ; 10.  
2    ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ ﻡﻫﺃ   : C.L.F. Attfield, ed Al. "Rational expectation in Macro-economics), U.K. ed. Basil Blackwell, 1985,     
   PP 15-17.   
R.J. Barro, 'unanticipated money growth and unemployment in the U.S.A" American Economic Review, N° 2,             
March 1977, PP 100-115                   
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•    ﻲﻓ ﺔﻌﻗﻭﺘﻤ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻱﺃ ،ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺱﻜﻌﻨﺘ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﻠﺘﻜﻟﺍ   
•      ﻲـﻓ ﻥﻜﻟ ﻭ ،ﺭﻴﺼﻘﻟﺍ لﺠﻷﺍ ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻉﺎﻔﺘﺭﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﺘ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﻠﺘﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻌﻗﻭﺘﻤ ﺭﻴﻏ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻱﺃ
 لﻴﻭﻁﻟﺍ لﺠﻷﺍ – ﺕﺎﻌﻗﻭﺘﻟﺍ ﺔﻌﺠﺍﺭﻤ ﺩﻌﺒﻭ -        ﻯﻭﺘـﺴﻤ لـﻅ ﻲﻓ لﻭﻷﺍ ﻲﻨﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺘﺴﻤ ﻰﻟﺇ ﻥﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﺩﻭﻌﻴ
 ﻰﻠﻋﺃ ﺭﺎﻌﺴﺃ ) ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺭﻴﺜﺄﺘﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﺔﻴﺼﺎﺨ .(   
ﻭ      ﻰـﻠﻋ ﺎﻴﻠﻜ ﺎﻫﺭﺜﺃ ﺱﻜﻌﻨﻴ ﻑﻭﺴ ﺔﻴﻤﺎﻅﻨ ﺔﺴﺎﻴﺴ ﻱﺃ ﻥﺃ ،ﺔﺴﺭﺩﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺭﻜﻓ ﻪﻨﻋ ﺽﺨﻤﺘ ﺎﻤ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻤﺎﻋ ﺔﻔﺼﺒ
ﺕﺎﻌﻗﻭﺘﻟﺍ ﺔﻌﺠﺍﺭﻤ ﺩﺭﺠﻤﺒ لﻭﺯﻴ ﻲﻟﺎﻘﺘﻨﺍ ﺭﺜﺃ ﺕﺍﺫ ﻥﻭﻜﺘﺴﻓ ﺔﻌﻗﻭﺘﻤ ﺭﻴﻏ ﺕﻨﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﻥﻴﺤ ﻲﻓ ،ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ .   
ﺇ ﻥﻴﻴﺯﻨﻜﻭﻴﻨﻟﺍ ﻡﺎﻤﺃ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ،ﻪﻋﺎﺒﺘﺍ ﻭ ﻱﺯﻨﻴﻜﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻭﻘﻟﺍ ﺔﻤﺠﻬﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻡﺎﻤﺃ ﻭ      ﺕﺎـﻌﻗﻭﺘﻟﺍ ﺓﺭـﻜﻓ لﺒﻘﺘ ﻻ
   ﻕـﻴﻘﺤﺘ ﻭﺃ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﺴﻭﺘﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻲﻓ ﺔﻴﺯﻨﻴﻜﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻋﺎﺠﻨ ﺕﺎﺒﺜﻹ ﺎﻬﻟﻼﻐﺘﺴﺍ ﻭ ،ﺔﻴﻨﻼﻘﻌﻟﺍ
ﻩﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍ  .    ﻭﺃ ﺩﻭـﻘﻨﻟﺍ ﺽﺭﻋ ﻭﺃ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔﻨﻹﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻭﺃ ﺏﺌﺍﺭﻀﻟﺍ ﺕﻻﺩﻌﻤ ﺽﻴﻔﺨﺘ ﺀﺍﻭﺴ ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺎﻓ
ﺫﻭﻤﻨ لﺠﻷﺍ ﺔﻠﻴﻭﻁ ﺭﺎﺜﺁ ﺕﺍﺫ ﺎﻬﻠﻜ ﺎﻤﻬﻀﻴﻔﺨﺘ   ﺝ ) 78   77    ( Mc Callum    ﺝﺫﻭﻤﻨ ﻭ  ) 77  ( FPT
1 .   
ﺽﺭﻌﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﺴﻼﻜﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻭﺍﺩﻘﻨﻟﺍ ﻥﺎﺘﺴﺭﺩﻤﻟﺍ ﺕﻀﺭﻌﺘ ﺩﻗ ﻭ  .  ﻁﻌﻴ ﻡﻟ ﺏﻨﺎﺠﻟﺍ ﺍﺫﻬﺒ ﻡﺎﻤﺘﻫﻹﺍ ﻥﻜﻟ
 ﻥﻭﻨﺎﻗ ﺔﻴﻤﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺯﻜﺭﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ ،ﺽﺭﻌﻟﺍ ﺔﺴﺭﺩﻤ ﺯﻭﺭﺒ ﻊﻤ ﻻﺇ ﻪﻘﺤ " ﻱﺎـﺴ  " ﻕﻭﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﺓﻭﻗ ﻰﻠﻋ ﻭ
2 .   
ﻟﺍ ﺩﻭﻜﺭﻟﺍ ﺔﻴﻌﻀﻭ ﻥﻤ ﺝﻭﺭﺨﻠﻟ ﻭ    ﺽﺭـﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻴﺜﺄﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻑﺩﻬﺘ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴ ﻉﺎﺒﺘﺎﺒ ﻥﻭﺤﺼﻨﻴ ،ﻲﻤﺨﻀﺘ
لﻼﺨ ﻥﻤ ﻲﻠﻜﻟﺍ
3   :   
  
•   ،ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﻠﺘﻜﻟﺍ ﻭﻤﻨ لﺩﻌﻤ ﺽﻴﻔﺨﺘ ﻭ ،ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻕﺎﻔﻨﻹﺍ ﺽﻴﻔﺨﺘ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻭﻤﻨ ﺩﻴﻴﻘﺘ   
•          ﺕﺍﺭﺨﺩـﻤﻟﺍ ﻰـﻠﻋ ﻭ ،ﺓﺭـﺤﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻴﺭﻀﻟﺍ ﺎﻬﺒﺒﺴﺘ ﻲﺘﻟﺍ لﻴﻗﺍﺭﻌﻟﺍ ﺹﻴﻠﻘﺘ ﻭ ﺩﻴﻴﺤﺘ
 ﺔﻬﺠﻭﻤﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻺﻟ .   
       ﺽﺎـﻔﺨﻨﺍ ﻰـﻟﺇ ﺎـﻤﺘﺤ ﻱﺩﺅﻴﺴ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺢﺒﻜ ﻥﺄﺒ ﺭﻘﻴ ﻻ ﺏﺍﺭﺘﻗﻹﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﺃ ﻭﻫ ،لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﺯﺭﺎﺒﻟﺍ ﺏﻨﺎﺠﻟﺍ ﻭ
ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ﺽﻔﺨ ﻭ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﻭ لﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻰﻠﻋ ﺩﻋﺎﺴﻴ ﺭﻤﻷﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﺃ ﺀﺎﻋﺩﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﻫﺫﻴ لﺒ ،ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ
4  .  لﻴﻠﺤﺘ ﻭ
 ﺭﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟ ﻕﻴﺒﻁﺘ ﻻﺇ ﻭﻫ ﺎﻤ ،ﺔﺴﺭﺩﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ - ﺍ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻲﺌﺯﺠﻟ -          ﻊﻴﻤﺎـﺠﻤﻟﺍ ﺹـﺨﺘ ﻲـﺘﻟﺍ لﻜﺎﺸﻤﻟﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟ
 ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ - ﻲﻠﻜﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ -
5 .   
                                                            
1    ﺝﺫﻭﻤﻨ  : Fisher-Phelps-Taylor.     
2   A. Klamer, opt. Cit. P 28. 
3   NORMAN, B. Ture, "Théorie de l'Economie de l'offre", In L'économie de l'offre, éditeur D. G. Raboy, Paris, 
ed.Economica, 1984, PP 01-02. 
4   Ibid, P 13. 
5   Ibid, P 14.            
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     ﺩﺭﺍﻭـﻤﻟﺍ ﻪـﻴﺠﻭﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻡ ﺘ  ﻥﻤ ﻭ ،ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺜﺃ ﻭﺫ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ لﺨﺩﺘ ﻥﺃ ،ﺔﺴﺭﺩﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺯﻴﻤﻴ ﺎﻤ ﻡﻫﺃ ﻭ
ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺽﻔﺨ ﻭﺃ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻭ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ  . ﺎﻴﺒﻠﺴ ﺭﺜﻷﺍ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻭ
1 .   
ﺭ ﻭ ،لﺎﺤ لﻜ ﻰﻠﻋ ﻭ ﺎﻬﻨﻤ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﻁﻴﻠﻐﺘ ﺢﺼﻴ ﻻ ﻪﻨﺈﻓ ،ﺱﺭﺍﺩﻤﻟﺍ ﻪﺘﺎﻫ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﺒﻫﺫﻤﻟﺍ ﺕﺎﻓﻼﺘﺨﻹﺍ ﻡﻏ  .  ﻥﺃ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ
 ﺎﻤ ﺭﺎﺒﺘﻋﻹﺍ ﻥﻴﻌﺒ ﺎﻨﺫﺨﺃ ﺍﺫﺇ ،ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﻭ ،ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﺍﺫﻫ ؛ ﺎﻬﻠﻜ ﺱﻴﻟ ﻭ ،ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﺒﻨﺎﺠ ﻙﻠﻤﺘ ﺔﺴﺭﺩﻤ لﻜ
 ﻪﻟﺎﻗ " ﻥﺎﻤﺩﻴﺭﻓ " : " ﻥﻭﻴﺯﻨﻴﻜ ﺎﻨﻠﻜ ،ﻥﻵﺍ ﻥﺤﻨ  "  ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤ ﻭﺃ ، " ﻲﻨﺎﻴﻠﻗﺩﻭﻤ " : "  ﺎﻨﻠﻜ ﻥﻭﻴﻭﺍﺩﻘﻨ  "  لﻤﺎﻜﺘ ﺏﺎﺒ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﻭ ؛
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﺭﻅﻨ ﺎﻴﺍﻭﺯ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﻤﺘﻌﻤﻟﺍ لﻴﻟﺎﺤﺘﻟﺍ .   
     ﺎـﻬﻴﻠﻋ ﻰـﻨﺒﺘ ﺔﻤﺎﻋ ﺉﺩﺎﺒﻤ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻘﻴ ﻕﻤﻌﻤ لﻴﻠﺤﺘ ﺭﻴﻭﻁﺘ ﻭ ،ﻥﻜﻤﻤ ﺭﺎﻜﻓﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻴﺒ ﻊﻤﺠﻟﺍ ﻥﺃ لﻭﻘﻟﺍ ﻊﻴﻁﺘﺴﻨ
ﺔﻴﺤﻼﺼﻹﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ .   
  
.2 .3    ﺢﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﺉﺩﺎﺒﻤ
2    :   
 ﺔﺜﻼﺜ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﻡﻭﻘﺘ ) 3 (    ﺔﻴﺴﻴﺌﺭ ﺉﺩﺎﺒﻤ :   
  
.1 .2 .3   ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺢﺘﻔﺘﻟﺍ    :   
ﺔﻴﻟﺍﺭﻴﺒﻴﻟﺍ ﺉﺩﺎﺒﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻴﺃ ﻡﻭﻘﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻭ   :        ﺭﻌـﺴ ﺔـﻴﺭﺤ ﻭ ،ﺝﺎـﺘﻨﻹﺍ لﻤﺍﻭﻋ لﻘﻨﺘ ﺔﻴﺭﺤ ﻭ ،ﺔﻨﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﺎﻴﺍﺯﻤﻟﺍ
ﻑﺭﺼﻟﺍ  .    ﺔـﻴﻜﺭﻤﺠﻟﺍ ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍ ﺀﺎﻐﻟﺇ ﻭ ،لﺩﺎﺒﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻗﺍﺭﻤﻟﺍ ﺽﻴﻔﺨﺘ ﻭﺃ ﺀﺎﻐﻟﺈﻓ )          ﺩﺍﻭـﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒـﻟ ﺍﺩـﻋ ﺎـﻤ
ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻹﺍ (        لـﻘﻨ ﺔـﻴﻠﻤﻋ ﺙﺍﺩﺤﺈﺒ ﻡﻭﻘﺘ ﺎﻤﻜ  ،ﺔﻴﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﺕﺎﻫﻭﺸﺘﻟﺍ ﺀﺎﻐﻟﺇ ﻰﻠﻋ لﻤﻌﺘ ﺔﻠﻤﻌﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﺢﻴﺤﺼﺘ ﻭ ،
ﺎﻬﻟ ﺔﻀﺭﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻤﺤﻤﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ لﻤﺍﻭﻋ ﻭ لﺩﺎﺒﺘﻟﺍ  .  ﺃﺩﺒﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺽﺭﺘﻔﻴ ﺎﻤﻜ
ﻤﺤﻟﺍ ﻪﻟ ﺭﻓﻭﻴ ﻭ ،ﻲﺒﻨﺠﻷﺍ لﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭﻟ ﺎﻌﺠﺸﻤ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ،ﺎﻀﻴﺃ  ،ﺔﻤﺌﻼﻤﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻤﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﺎ
          ﺔـﻴﺭﺍﺩﻹﺍ لـﻴﻗﺍﺭﻌﻟﺍ لـﻜ ﻉﺯـﻨﻴ ﻥﺃ ﻭ ،ﺎـﻬﻤﺎﻤﺃ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ ﺢﺴﻔﻴ ﻭ  ،ﺔﻴﺩﺭﻔﻟﺍ ﺓﺭﺩﺎﺒﻤﻟﺍ ﻊﺠﺸﻴ ﻥﺃ ﺽﺭﺘﻔﻴ ﺎﻤﻜ
ﺔﻴﻨﻭﻨﺎﻘﻟﺍ ﻭ  .  ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴﻜ  ،ﺩﺍﺭﺘﺴﻹﺍ ﻭ ﺭﻴﺩﺼﺘﻟﺍ ﻲﻋﺎﻁﻗ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻜﻟﺍ ﺩﻭﻴﻘﻟﺍ ﺀﺎﻐﻟﺇ ،ﺎﻀﻴﺃ ﺃﺩﺒﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﻤﻀﺘﻴ ﻭ
ﻟﺍ ﻭ ﺹﺼﺤﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨ ﻭ ،ﻱﺭﺍﺩﻹﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﺔﻘﺒﺴﻤﻟﺍ ﺹﺨﺭ .   
 ـﺒ ﺢﻤﺴﺘﺴ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻹﺍ ﻩﺫﻫ :   
•   ،ﺔﺒﻗﺍﺭﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻡﺠﺎﻨﻟﺍ ﺭﺨﺄﺘﻟﺍ ﺏﻨﺠﺘ   
•   ،ﻱﺭﺍﺩﻹﺍ ﺭﻴﻴﺴﺘﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﻤﺠﺎﻨﻟﺍ ﺕﺎﻫﻭﺸﺘﻟﺍ ﺀﺎﻐﻟﺇ   
•   ،ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴﻟ ﺔﻴﺯﺍﻭﻤﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻡﺠﺤ ﺹﻴﻠﻘﺘ   
                                                            
1   Ibid, PP 15-32. 
 
2   X. Greef, et al.. opt. Cit. PP 2021-2027.            
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•   ﺔﻟﻭﺩﻠﻟ ﺔﻘﺒﺴﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻭﺘﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻹﺍ ﺏﺎﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺩﻭﺩﺭﻤﻟﺍ ﺭﺎﻴﻌﻤ لﻴﻀﻔﺘ .   
  
.2 .2 .3   ﻲﻠــﺨﺍﺩﻟﺍ ﺭﻴﺭﺤﺘـﻟﺍ    :   
 ﻰﻟﺇ لﻭﺼﻭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺒﺍﺩﺘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻑﺩﻬﺘ ﻭ " ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ  ."  ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺹﻴﻠﻘﺘ ﻭ ،ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺭﻴﺭﺤﺘﺒ ﺭﻤﻷﺍ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﻭ
          ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻁﻘﻟﺍ ﺔـﻨﻠﻘﻋ ﻭ، ﺭﺍﺭﻘﺘـﺴﻹﺍ ﺕﺎـﺴﺴﺅﻤ ﺍﺫـﻜ ﻭ ﻡﻋﺩﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍ ﺀﺎﻐﻟﺇ ﻭ  ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻲﻓ
ﻪﺘﺼﺼﻭﺨ ﻭ  . ﺒ ﺢﻤﺴﺘﺴ ،ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻹﺍ ﻩﺫﻫ  ﻕﻴﻘﺤﺘ :   
•    ﻱﺩﺎﻌﺒﻹﺍ ﺭﺜﻷﺍ ﺀﺎﻐﻟﺇ ﻭ ،ﺭﺒﻜﺃ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ) Effet d'éviction    ( ،ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ   
•   ،ﺽﺭﻌﻟﺍ ﻭ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻥﻴﺒ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘﺒ ﺢﻤﺴﻴ ،ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﻭﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ   
•          ﻕـﻘﺤﻴ ﻑﻭـﺴ ﺹﺎـﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﻭ ،ﺩﺭﺍﻭﻤﻠﻟ لﻀﻓﺃ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﻭﺃ ﻪﻴﺠﻭﺘﺒ ﺢﻤﺴﺘﺴ ﺔﺼﺼﻭﺨﻟﺍ ﻥﺃ ﻭ
ﻤ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﺠﺭﺩ ﺓﺭﻭﺭﻀﻟﺎﺒ ،ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﻥ   
•    ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤ ﻥﻤ ﺏﺍﺭﺘﻗﻹﺍ ) ﺔﻤﺎﺘﻟﺍ (          ﺕﺤﺒـﺼﺃ ﺎـﻤﻠﻜ ،ﺭـﺒﻜﺃ ﺔـﺠﺭﺩﺒ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻬﻴﻟﺇ لﺁ ﺎﻤﻠﻜ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ ،
     ﻥـﻋ ﺢﻴﺯـﺘ ﻭ ،ﺎﻬﺌﺍﺩﺃ ﺔﺠﺭﺩ ﻥﻤ ﻊﻓﺭﻴ ﺎﻤﻤ ﺎﻬﻔﻴﻟﺎﻜﺘ ﻰﻠﻋ  ﺭﺜﻜﺃ ﻁﻐﻀﻠﻟ ﺔﻋﻭﻓﺩﻤ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ
ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺭﻴﻴﺎﻌﻤﻟﺎﺒ ﻡﺯﺘﻠﺘ ﻻ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺎﻬﻘﻴﺭﻁ .  
  
  
.3 .2 .3   ﺎﻬﺘﻠﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻭ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﺽﻴﻔﺨﺘ    :   
 ﺃﺩﺒﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﻤﻀﺘﻴ ﻭ  :   
•    ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﺽﻴﻔﺨﺘ ) ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺕﺎﻘﻓﺩﺘﻟﺍ ﺭﻅﻨ ﺔﻬﺠﻭ ﻥﻤ (    ﻲﻠﺨﺍﺩـﻟﺍ ﺽﺍﺭﺘﻗﻹﺍ ﻭﺃ ، )        ﺭـﻅﻨ ﻪـﺠﻭ ﻥـﻤ
ﺔﻴﻭﺍﺩﻘﻨ ( ،ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻲﻓ ﻥﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺈﺒ ﻡﻭﻘﻴ  ،   
•   ﻥﺎﻜﻤ ،ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﻀﺭﻌﻤﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﺇ لﻼﺤﺇ ﻭ ،ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ   ،ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻤﺤﻤﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ   
•    ﻲﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﺽﻴﻔﺨﺘ ) ﻡﻭﺴﺭﻟﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻰﻟﺇ لﻭﺼﻭﻟﺍ ﻭ ﺹﻭﺼﺨﻟﺎﺒ ﺔﻴﺌﺍﺫﻐﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻋﺩﻟﺍ ﺀﺎﻐﻟﺈﺒ (  ،
 ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻊﻓﺭﻟﺍ ﻭ )      ﺽﻴـﻔﺨﺘ ﺭﻴﺜﺄـﺘ ،ﺕﺎﻗﻭﺭﺤﻤﻟﺎﺒ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﻡﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﻊﻓﺭﻟﺍ   ،ﻲﺒﻴﺭﻀﻟﺍ ﺡﻼﺼﻹﺍ
ﺔﻠﻤﻌﻟﺍ .(   
  
.4   ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟ ﻱﺭﻅﻨﻟﺍ ﺱﺎﺴﻷﺍ    :   
     ﺔـﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔـﺠﻤﺭﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻴﺒﺜﺘﻠﻟ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤ لﻭﺼﺃ ﻊﺠﺭﺘ Financial programming    ﻲـﺘﻟﺍ ﻭ ،
 ﺔﺜﻼﺜ لﻭﺤ ﺭﻭﺤﻤﺘﺘ ) 3  (          ﻥﺃ ﺙـﺤﺒﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩـﺒ ﻕﻭﺩﻨـﺼﻟﺍ ﺀﺍﺭـﺒﺨ ﺩﻜﺅﻴ ﻭ ،ﺓﺭﻭﺸﻨﻤ ﺭﻴﻏ ﺎﻫﺍﺩﺤﺇ ،لﻤﻋ ﻕﺍﺭﻭﺃ           
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 ﺔﻴﻬﻔﺸ ﺩﻴﻟﺎﻘﺘ ﻭ ﺱﺴﺃ ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘﻌﺘ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﺠﻤﺭﺒﻟﺍ Oral tradition  . ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒ  ﻭ -        ﺕﺎـﺒﺎﺘﻜﻟﺍ ﻥـﻤ لﻴﻠﻗ ﺩﺩﻋ ﺩﻭﺠﻭ
      ﺔﺴﻭﻤﻠﻤﻟﺍ – ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻉﻼﻁﻹﺍ ﻥﻜﻤﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ -   ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ ﻩﺫﻬﻟ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﺱﺴﻷﺍ لﻭﺤ
1 .   
     ﺔﻨـﺴ ﻕﻭﺩﻨـﺼﻟﺍ ﻥﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻗﺭﻭﻟﺍ ﻰﻠﻋ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﺱﺴﻷﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻲﻓ ﺩﻤﺘﻋﺄﺴ ﻙﻟﺫﻟ 1987       ،
 ﺎﻬﻨﺃ ﺎﻬﺒﺎﺤﺼﺃ ﺎﻬﻨﻋ لﺎﻗ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ " : ﻥﻴﻅﺤﻼﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜﻟﺍ ﺭﻅﻨ ﻲﻓ        ،ﺔـﻗﺭﻭﻟﺍ ﻩﺫـﻫ ﻲﻓ ﺔﺤﻭﺭﺸﻤﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﻰﻘﺒﺘ
ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺎﻬﻤﻋﺩﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠﻟ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻤﺎﻋﺩﻟﺍ "
2 .   
     ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺕﺍﺭﻭﻁﺘﻠﻟ ﻡﻬﻔﻟﺍ ﺭﻴﻐﺘ ﺏﺒﺴﺒ ﺕﺎﻌﺴﻭﺘ ﻭ ﺕﺍﺭﻭﻁﺘ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﺔﻴﻨﺒ ﺕﻓﺭﻋ ،ﺕﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﺍﺩﺘﺒﺍ
 ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ لﻭﺩ ﺕﺎﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻲﻓ ﺕﺜﺩﺤ ﻲﺘﻟﺍ – ﺔﺼﺎﺨ ﻭ   ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺔﻨﻭﻌﻤ ﺏﻠﻁﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻙﻠﺘ -  .  ﻭﻬﻓ ،ﻙﺍﺫﻨﺁ ﺙﺩﺤ ﺎﻤ ﺎﻤﺃ
 ﺕﻻﺩﻌﻤ ﻲﻓ ﺩﺎﺤﻟﺍ ﻉﺎﻔﺘﺭﻹﺍ ﻭ ،ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻌﺴﺍﻭ ﺕﺎﺒﺫﺒﺫﺘ ﻉﻭﻗﻭ ﻭ ﻡﺌﺎﻌﻟﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻭﺤﻨ ﺏﺎﻫﺫﻟﺍ
 ،ﺭﻴﺩﺼﺘﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﺃ ﻲﻓ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺩﻌﻤ ﺅﻁﺎﺒﺘ ﻭ ،ﺽﺍﺭﻗﻹﺍ ﻕﺍﻭﺴﺃ ﻲﻓ ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ …     
ﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﺈﻓ ،ﻕﺒﺴ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﻹﺎﺒ                 ﺔـﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔـﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﻲـﻓ ﺕﺍﺭﻭﻁﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜﻟﺍ ﺕﺒﻋﻭﺘﺴ
ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻭ .   
     ﺽـﻌﺒ ﻰـﻟﺇ ﺓﺭﺎﺸﻹﺍ ﺩﻭﺃ ،لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﺱﺎﺴﺃ لﺜﻤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﺕﺎﺒﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﺽﺍﺭﻌﺘﺴﺍ ﻲﻓ ﻕﻠﻁﻨﺃ ﻥﺃ لﺒﻗ ﻭ
 ﺔﻤﻬﻤﻟﺍ ﻁﺎﻘﻨﻟﺍ :   
ﺃ   .   ﻌﺘ ﻻ ﻭ ﺔﻴﺌﺎﻘﺘﻨﺍ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤ ﺔﻴﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟﺍ ﺩﺍﺩﻋﺇ ﻲﻓ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤ   ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﻴﺭﻅﻨ ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘ –    ﺎـﻤﻜ
ﺎﻘﺒﺎﺴ لﻴﻗ -    ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻭ ،ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺀﺯﺠ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻭﺩﻌﻴ ﻻ  ،ﺔﻴﻭﺍﺩﻘﻨ ﺎﻬﻔﺼﻭﺒ ﺎﻬﺒ ﻕﺼﻟ ﺎﻤ ﻥﺃ ﻭ
ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﺓﺩﻋ ﻰﻠﻋ ﺭﺭﺒﻴ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻘﻓﺩﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ  .                 ،ﺔـﻴﺩﻘﻨ ﺓﺭﻫﺎـﻅ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩـﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯـﻴﻤﻓ
 ﺎﻤﺠﺤ ﺭﻓﻭﺘ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ لﻭﺤ ﺕﺎﻴﻁﻌﻤﻟﺍ ﻭ  ﻥﻤ ﺭﺜﻜﺃ ﺔﻴﻨﺁ ﻭ ﺔﻗﺩ ﺭﺜﻜﺃ ﻲﻫ ﻭ ،ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺒﻜﺃ
ﺎﻫﺭﻴﻏ .   
ﺏ   .    ﺔﻴﻗﺎﻔﺘﺍ ﺭﻴﺸﺘ " ﻥﻭﺘﻴﺭﺒ - ﺯﺩﻭﻭ  "    ﺩـﻴﺭﺘ ﻲﺘﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺤﻼﺼﺇ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﺩﺎﻤﺘﻋﻹ ﻭﻋﺩﻤ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ
 ﻱﺩﺅﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ ،ﻪﺘﺩﻋﺎﺴﻤ ﺏﻠﻁﺘ ﻭﺃ – لﻭﻘﻌﻤ ﺕﻗﻭ ﻲﻓ -   ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻡﻋﺩﻟ  .      ﺩـﻠﺒﻟﺍ ﺄـﺠﻠﻴ ﻻ ﻰﺘﺤ ﻭ
ﺘ ﺭﻴﺒﺍﺩﺘ ﺫﺎﺨﺘﺍ ﻰﻟﺇ ،ﻲﻨﻌﻤﻟﺍ  ﻥﻤ ﺓﺩﺎﻔﺘﺴﻹﺍ ﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﺠ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻡﺘﺘ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻭﺃ ﻲﻨﻁﻭﻟﺍ ﺭﺎﻫﺩﺯﻹﺎﺒ ﺭﻀ
ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺽﻭﺭﻗ .   
  
.1 .4   ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﺔﺒﺭﺎــﻘﻤ
3    :   
                                                            
1   IMF (2), opt. Cit. P 01. 
2   Ibid, P 2. 
3   Ibid, PP 04-06.            
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         ،ﻥﻴﺘﻨﺴ ﻭﺃ ﺔﻨﺴ لﻼﺨ ﻪﺴﻜﻋ ﻥﻜﻤﻴ ﻲﻓﺭﻅ لﻼﺘﺨﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﺭﻔﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻻ ،ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ لﻼﺘﺨﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﺩﻨﻋ
ﻤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻫﺭﻴﺜﺄﺘ ﻲﻓ ﻥﻤﺯﻤ ﻲﻠﻜﻴﻫ لﻼﺘﺨﺍ ﻭ      لـﺠﻷﺍ ﻲـﻓ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﺔﻴﻌﻀﻭ ﺭﻭﻁﺘ ﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻭ
ﺭﻴﺼﻘﻟﺍ  .    ﻥـﻤ ﻕﻠﻁﻨﻴ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻲﻓ ﻥﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﻭ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺔﻗﺎﻁﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜ ﺽﺭﺘﻔﻴ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘ
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﺭﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ :   
CA = Y – A    …   ) 1 (   
 ﺙﻴﺤ  : CA    ﻱﺭﺎﺠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ لﺜﻤﻴ   
   Y    ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ   
   A    ﻭ  ،ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ   ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﻭ ﻙﻼﻬﺘﺴﻹﺍ ﻉﻭﻤﺠﻤ ﻱﻭﺎﺴﻴ ﻱﺫﻟﺍ .   
    ﺱـﻜﻌﻟﺍ لﻭـﺼﺤ ﺩﻨﻋ ﺍﺯﺠﻋ لﺠﺴﻴ ﻭ  ،ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ لﺨﺩﻟﺍ ﻕﻭﻔﻴ ﺎﻤﻟ ﺎﻀﺌﺎﻓ ﻕﻘﺤﻴ ،ﻱﺭﺎﺠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟﺎﻓ  .    ﻩﺫـﻫ
     ﺹﺎـﺼﺘﻤﻹﺍ ﺽﻴـﻔﺨﺘﺒ ﺹﻠﻘﻴ ﻱﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻱﺭﺎﺠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻭﻫ ﻭ ،ﺃﺩﺒﻤ ﻡﻫﺃ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﺘ ﺔﻅﺤﻼﻤﻟﺍ
) لﺨﺩﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ (  لﺨﺩﻟﺍ ﻊﻓﺭﺒ ﻭﺃ ، ) ﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺔ .(   
 ﻰﻤﺴﺘ ﺔﻴﻭﺍﺯﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻤ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘﻓ " : ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤ  ."    لﻜـﺸﻟﺍ ﺍﺫﻬﺒ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ
ﻕﻠﻐﻤ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ لﻅ ﻲﻓ ﺝﺫﻭﻤﻨ ﻪﻨﺇ  ،ﻪﺘﺎﻜﺒﺎﺸﺘ ﻻ ﻭ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﺕﺍﺩﻴﻘﻌﺘ ﺝﺭﺩﻴ ﻻ ﻭ ،ﺔﻴﺎﻐﻠﻟ ﻁﻴﺴﺒ .   
ﻷﺍ ﺱﻭﺅﺭ ﺔﻜﺭﺤ ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﺏﻌﻠﺘ ،ﺡﻭﺘﻔﻤ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ لﻅ ﻲﻓ ،ﻥﻜﻟ  ﻰﻠﻋ ﺍﺭﺜﺅﻤ ﺍﺭﻭﺩ ﺍﺩﻴﻭﺯﺘ ﻭﺃ ﻻﺎﺒﻘﺘﺴﺍ لﺍﻭﻤ
  لﺒﻘﺘـﺴﻤﻟﺍ ﺩﻠﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﺔﻴﻌﻀﻭ ﺔﺒﻼﺼ ﻯﺩﻤﺒ ﺔﻁﺒﺘﺭﻤ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ،ﻱﺭﺎﺠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﺔﻴﻌﻀﻭ  .    ﻪـﻴﻠﻋ ﻭ
 ﻡﻭﻋﺩﻤ ﻕﻓﺩﺘ ﺔﻴﻌﻀﻭ ﻰﻟﺇ لﻭﺼﻭﻟﺍ ﻭ ﻱﺭﺎﺠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺹﻠﺨﺘﻟﺍ ﻲﻨﻌﻴ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ لﻴﺩﻌﺘﻓ
لﺍﻭﻤﻷﺍ ﺱﻭﺅﺭﻟ .   
لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺝﺍﺭﺩﻹ  ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤﻟ ﺔﻴﻔﻴﺭﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﺫﺨﺄﻨ ، :   
  
∆R = CA + ∆FI    …   ) 2 (   
 ﺙﻴﺤ  : ∆R    ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ   
   ∆FI    ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ   
 ﻥﻴﺘﺍﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﺠﻭﺍﺯﻤﻟﺎﺒ ) 1  (  ﻭ ) 2 (  ﻰﻠﻋ لﺼﺤﻨ ، :   
∆R = Y – A + ∆FI    …   ) 3 (              
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ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻱﺃ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ      ﻲـﻓ ﺹﻘﻨ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﺘ ﻲﺠﺭﺎﺨ لﻴﻭﻤﺘ ﻥﻭﺩ ،لﺨﺩﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤ ﻰﻠﻋ
 ﺍﺩﻭﺩﺤﻤ ﻰﻘﺒﻴ ﺔﻘﻴﺭﻁﻟﺍ ﻩﺫﻬﺒ ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ لﻴﻭﻤﺘ ﻥﺈﻓ ،ﺩﻭﺩﺤﻤ لﻭﺼﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻭﺯﺨﻤ ﻥﺃ ﺎﻤﺒ ﻭ ،ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ
ﺍﺩﺠ .   
ﻥﻭﻴﺩﻟﺍ ﺕﺍﺭﺨﺄﺘﻤ ﻲﻓ ﻡﻜﺍﺭﺘ ﻰﻟﺇ ﺹﻘﻨﻟﺍ ﺍﺫﻫ لﻭﺤﺘﻴ ،لﻭﺩﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﻭ  .   
•    ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ) 3  ( ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ لﺜﻤ ﺎﻬﻠﺜﻤ ) 1 ( ﺃ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﺘ ،          ﺽﻴـﻔﺨﺘ ﺎـﻤﺇ ﻥﻴﺘﻘﻴﺭـﻁﺒ ﺹـﻠﻘﻴ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﻥ
ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻭﺃ ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ .   
•      لـﺜﻤ ﻲﻓ ﻭ ،ﻻﻭﺃ ﺀﺍﺭﺠﻹﺍ ﺍﺫﻫ ﻊﻀﻭﻴ ﺍﺫﻟ ،ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻥﻤ لﻬﺴﺃ ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﺹﻴﻠﻘﺘ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻭ
ﻙﻼﻬﺘﺴﻹﺍ ﻁﺭﻓ ﻥﻋ لﻭﻷﺍ لﻭﺅﺴﻤﻟﺍ ﻭﻫ ﻲﻤﻭﻤﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔﺘﻹﺍ ﻥﺃ ﺩﺠﻨ ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻩﺫﻫ  .      ﺕﺎـﻘﻔﻨﻟﺍ ﺽﻴـﻔﺨﺘﻓ ﺍﺫﻟ
ﻭ ﺔﻴﻤﻭﻤﻌﻟﺍ        ﺢﻤـﺴﻴ ﺎـﻤ ﻭﻫ ﻭ ،ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺹﻴﻠﻘﺘﻟ لﺜﻤﻷﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁﻟﺍ ﻥﺎﻨﻭﻜﻴ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤ ﻥﻤ ﻊﻓﺭﻟﺍ
       ﻥﺎـﻨﻭﻜﻤﻟﺍ ﺎـﻤﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ،ﺭﺎﻤﺜﺘـﺴﻹﺍ ﻭ ﻙﻼﻬﺘﺴﻹﺍ ﻥﻤ ﻼﻜ ﺽﻴﻔﺨﺘ ﻲﻓ ،ﻡﻭﺴﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﻊﻓﺭﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺯﺍﺭﺒﺈﺒ
ﺹﺎﺼﺘﻤﻺﻟ ﻥﺎﻴﺴﻴﺌﺭﻟﺍ .   
•   ﺩﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻌﻤﺠﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻴﺜﺄﺘﻟﺎﺒ ﺩﻤﺘﻌﺘ ﻥﺃ ﺏﺠﻴ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺭﻴﻴﺴﺘ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻥﺈﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﻭ      ﺱﺎـﺴﺃ ﺭـﺒﺘﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴ
 ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻭ ،ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ )      ﻉﺎـﻁﻘﻟﺍ ﻭـﺤﻨ ﺔﻬﺠﻭﻤﻟﺍ ﺽﻭﺭﻘﻟﺍ ﻡﺠﺤﻟ ﺔﺼﻠﻘﻤﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻹﺍ لﺜﻤ
ﺹﺎﺨﻟﺍ .(   
ﻲﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻥﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒ ﻭ  ،ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺭﻴﻴﺴﺘ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﺭﺜﺅﺘ ﻭ .   
•   ﺩﺅﻴﺴ ﻥﻴﻌﻤ ﺭﻌﺴ ﺩﻨﻋ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻕﻭﻔﺘ ﺔﻟﺎﺤ ﻲﻔﻓ  ﺔﻴﺎﻏ ﻰﻟﺇ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻉﺎﻔﺘﺭﺍ ﻰﻟﺇ ﻱ
ﻕﻭﻔﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺀﺎﻐﻟﺇ .   
•    ﻥﻜﻟ ،ﺎﻬﺘﻨﻭﺭﻤ ﺔﻟﺎﺤ ﻲﻓ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺽﺎﻔﺨﻨﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴﺴﻓ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻥﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺽﺎﻔﺨﻨﺍ ﺔﻟﺎﺤ ﻲﻓ ﺎﻤﺃ




.2 .4   ﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤﻟ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﺕ
1    :   
       ﻥﺍﺯـﻴﻤ ﻲـﻓ ﺯـﺠﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻭ ،ﺔﻴﺩﻘﻨ ﺓﺭﻫﺎﻅ ﻲﻫ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻲﻓ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺹﻨﺘ ﻭ
ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﺽﺭﻋ ﺽﺌﺎﻓ ﻰﻟﺇ ﺎﺴﺎﺴﺃ ﺩﻭﻌﻴ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ  .    ﻰـﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻴ ﻲﻠﻤﻌﻟﺍ ﻕﻴﺒﻁﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤ لﻴﻭﺤﺘ
ﺕﺎﻋﻭﻓﺩـ ـﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯـ ـﻴﻤ ﻭ ﻱﺩـ ـﻘﻨﻟﺍ ﻉﺎـ ـﻁﻘﻟﺍ ﻥﻴـ ـﺒ ﺕﺎـ ـﻁﺒﺍﺭﺘﻟﺍ ﺔـ ـﻌﻴﺒﻁ ﺔـ ـﻓﺭﻌﻤ  . ﻭﺎـ ـﺤ ﺩـ ـﻗ ﻭ           ﻥـ ـﻤ لـ ـﻜ ل
                                                            
1   IMF (2), opt. Cit.  PP 12-15. 
M. Rafinot, opt. Cit, PP 127-128. 
P.  cook, opt, cit, PP 135-137.            
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Robichek & Polak    ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻥﻭﺯﺨﻤﻟ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺔﺒﻜﺭﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻕﺎﻘﺘﺸﺍ ) ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺽﺍﺭﻗﻹﺍ (  ﻲﻓ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻭ ،
ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻤﺍﺩﺨﺘﺴﻻ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﻁﺎﻴﺘﺤﻹﺍ .   
ﻤ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻁﺒﺭﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﺭﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﺠﻤﺭﺒﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨ ﻕﻠﻁﻨﻴ  ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻥﻭﺯﺨ ∆M   ﻪﻴﺘﺒﻜﺭﻤ ﻭ  .
 ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺒ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ∆ R    ﻲﻜﻨﺒﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻠﻟ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻭ )   ﻲـﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ  ( ∆D  ،
 ﺙﻴﺤ :   
∆M = ∆R + ∆D    …   ) 4 (   
ﻲﻜﻨﺒﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﻤ ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ لﺜﻤﺘ ﻭ .   
 ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﻡﺩﺨﺘﺴﻴ :   
∆M
d = ƒ(∆y, ∆p, …)    …   ) 5 (   
 ﺙﻴﺤ  : ∆M
d    ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻭﻫ   
   ∆y    ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ لﺨﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻭﻫ   
   ∆p    ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻭﻫ   
 ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﺢﺒﺼﺘ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ لﺨﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺀﺯﺠ ﻻﺇ لﺜﻤﻴ ﻻ ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻨﺭﺒﺘﻋﺍ ﺍﺫﺇ ﻭ ) 5  (  ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻜ :   
∆M
d = K.∆Y    …   ) 6 (   
      ﺙﻴﺤ K =           ) ﺭﺴ ﺏﻭﻠﻘﻤ ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ لﻭﺍﺩﺘ ﺔﻋ (   
 ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﻥﻋ ﺭﺒﻌﻴﻓ ،ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﺎﻤﺃ  :   
∆M
d = ∆M    …   ) 7 (   
  ﺙﻴﺤ M    ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﺽﺭﻋ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﺘ   
 ﺕﻻﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﺞﻤﺩﺒ ﻭ ) 4 (  ، ) 5  (  ﻭ ) 7 (  ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﻐﻴﺼ ﻰﻠﻋ لﺼﺤﻨ ، :   
∆R = ∆M - ∆D = ƒ(∆y, ∆p) - ∆D   …   ) 8 (   
 ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ،ﻪﻴﻠﻋ ﻭ         ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻥﻭﺯﺨﻤ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍ ﻻﺇ ﻭﻫ ﺎﻤ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ
ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺽﺍﺭﻗﻹﺍ ﻡﺠﺤ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻭ .   
     ﺕﺎـﻁﺎﻴﺘﺤﻹﺍ ﻲـﻓ ﺽﺎﻔﺨﻨﺍ ﻪﻠﺒﺎﻘﻴ ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﺏﻭﻏﺭﻤﻟﺍ ﻉﺎﻔﺘﺭﻹﺍ ﻕﻭﻔﻴ لﻜﺸﺒ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ   ﺭﻴﻐﺘ ﻥﺃ ﻭ
ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ  .  ﺩﺤﺍﻭﻟ ﺩﺤﺍﻭ ﺓﺩﻋﺎﻗ ﺏﺴﺤ ﻭ ) One for one  (  ﺎﻫﺭﺩﻗ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻥﺈﻓ 1      ﻱﺩﺅـﺘ ،ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻻﻭﺩ
 ـﺒ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﻲﻁﺎﻴﺘﺤﻹﺍ ﺽﺎﻔﺨﻨﺍ ﻰﻟﺇ 1          ﻥﺎـﻤﺘﺌﻹﺍ ﺭـﻴﻐﺘﻤ ﺔـﻨﻭﺭﻤ ﻥﺃ ﻲﻨﻌﻴ ﺍﺫﻫ ﻭ ،ﺎﻀﻴﺃ ﺭﻻﻭﺩ
 ﻰﻟﺇ ﻱﻭﺎﺴﻴ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ – 1        ﺭـﻴﻐﺘﻤ ﻭ ،ﺡﻭـﺘﻔﻤ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ،ﺔﻨﻴﻌﻤ ﻁﻭﺭﺸ ﺭﻓﻭﺘ لﻅ ﻲﻓ ﻙﻟﺫ ﻭ ؛
v
1           
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ﺎﺨ ﺭﻴﻐﺘﻤ لﺨﺩﻟﺍ  ﻥﺃ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ ﺎﻤﻤ ،لﻴﻭﻁﻟﺍ ﺩﻤﻷﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﻴﺠﺭﺎﺨ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻭ ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﺍﺭﻴﻐﺘﻤ ﻭ ،ﻲﺠﺭ
ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻥﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﻤ ﺓﺭﻴﻐﺘﻤ ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ
1 .   
 ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻜ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻡﺠﺤ ﺭﻴﻐﺘ ﻭ ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﺭﻴﺜﺄﺘ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻁﺒﺭ ﻥﻜﻤﻴ ﻭ  :   
ﺎﺠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ لﺜﻤﺘ ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﻭ لﺨﺩﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺓﻭﺠﻔﻟﺍ           ﺕﺍﺭﺩﺎـﺼﻟﺍ ﻥﻴـﺒ ﻕﺭـﻔﻟﺍ ﺎـﻀﻴﺃ ﻱﻭﺎـﺴﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻭ ﻱﺭ
 ﻱﺃ ،ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍ ﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﻭ :   
CA = Y - A   …   ) 9 (   
 ﻲﻜﻨﺒﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻠﻟ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻊﻤ ﻱﺭﺎﺠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﻕﺒﺎﻁﺘﻴ ﺎﻤﻜ ∆R      ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﻭ
 ﻥﻴﻤﻴﻘﻤﻠﻟ ∆FI   ) ﻲﻓﺭﺼﻤﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﺝﺭﺎﺨ (  ﻱﺃ ، :   
CA = ∆R - ∆FI   …   ) 10 (   
 ﻥﻴﺘﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠﺒ ﻭ ) 8  (  ﻭ ) 10  (  ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺎﺒ ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﻁﺒﺭﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ لﺼﺤﻨ :   
CA +  ∆FI = ∆M - ∆D   …   ) 11 (   
 ﺔﻟﺩﺎﻤﻟﺍ ﺽﻴﻭﻌﺘﺒ ﻭ ) 9  (  ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ) 11 (  ﺩﺠﻨ ، :   
Y - A +  ∆FI = ∆M - ∆D   …   ) 12 (   
 ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻤﻴﻘﻤﻟﺍ ﺏﻠﻁ ﻥﺃ ﻲﻨﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ A   ﻭﻤﺠﻤ ﻕﻭﻔﻴﺴ  ﺩﺭﺍﻭﻤﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺽﺭﻌﻟﺍ ﻉ ) لﺨﺩﻟﺍ  (  ﺕﺍﺭﺎﺨﺩﻹﺍ ﻭ
 ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ) ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﺭﻴﻐﺘ  ( ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻥﻭﺯﺨﻤ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻕﻭﻔﻴ ﺎﻤﻟ .   
 ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻥﺃ ﺽﺍﺭﺘﻓﺍ ﻰﻠﻋ ﻭ M
d        ﻥﺎـﻤﺘﺌﻹﺍ ﻲـﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﻤ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻭﺩﺤﻤ ﺩﺩﻌﻟ ﺔﻟﺍﺩ
 ـﻟ ﻰﻠﻋﺃ ﻑﻘﺴ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻥﺈﻓ ،ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ  ∆D    ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﺭﻴﻐﺘ ﺩﺩﺤﻴﺴ  ∆R .   
 ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺎﺒ ﺔﻨﺎﻌﺘﺴﻹﺍ ﻥﻜﻤﻴ ﻭ ) 8  (      لﻭـﺼﻷﺍ ﻲـﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﻭ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻁﺒﺭﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ
 ﺙﻼﺜﻟﺍ ﺕﺍﻭﻁﺨﻟﺍ ﻕﻓﻭ ﻙﻟﺫ ﻭ ،ﻲﻟﺎﻤ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒ ﻡﻴﻤﺼﺘ ﻲﻓ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ) 3  ( ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ
2    :   
1 .   ﺨ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻌﻤ ﺭﺍﺩﻘﻤ ﺩﻴﺩﺤﺘ  ﺔﻨﻴﻌﻤ ﺓﺩﻤ لﻼ – ﺏﻠﻏﻷﺍ ﻲﻓ ﻡﺎﻋ - ،   
2 .                   ﻲـﻘﻴﻘﺤﻟﺍ لﺨﺩـﻠﻟ ﺔﻓﺩﻬﺘـﺴﻤ ﻡﻴـﻗ ﻊﻗﻭﺘ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﺎﻬﺴﻔﻨ ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ لﻼﺨ ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻡﺠﺤ ﺭﻴﺩﻘﺘ
،ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻭ   
3 .   ﻙﻟﺫﻟ ﻕﻘﺤﻤﻟﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻡﺠﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻪﻟﻼﺨ ﻥﻤ ﻥﻜﻤﻴ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤﻟ ﻥﻴﻌﻤ ﻑﺩﻫ ﻊﻀﻭﻴ .   
  
.1 .2 .4   ﺒﺭﺎﻘﻤﻠﻟ ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻁﻹﺍ ﻊﻴﺴﻭﺘ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔ    :   
                                                            
1   Stephen Magel, "The empirical evidence on the monetary approach to the Bop and E. R.", A.E.R; PP 163-168,      
May, 76.   
2   IMF (2), opt. Cit, P 14.            
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1 .   ﺡﻭﺘﻔﻤ ﻕﻭﺴ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﺠﻤﺭﺒﻟﺍ
1   :   
 ﻥﻤ ﺎﻗﻼﻁﻨﺍ ﻡﺃ ؟ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﺹﻴﻠﻘﺘﺒ ﻡﺃ ؟ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯﺒ لﻫ ؟ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﺔﻴﻌﻀﻭ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻥﻜﻤﺒ ﻑﻴﻜ
؟ لﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺏﺎﺴﺤ   
ﻻﺎﺤ ﻁﺴﺒﺃ ﻲﻓ ،ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ ﺭﺒﺘﻌﻨﻟ ﻭ ، ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﻪﺘﺎﺒﻜﺭﻤ ﻰﻟﺇ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻡﻴﺴﻘﺘﺒ ﻻﻭﺃ ﻡﻘﻨﻟ    ﻊﺒﺎـﺘﻜ ،ﺎﻬﺘ
 ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ لﺨﺩﻠﻟ :   
IMV = α. y   …   ) 13 (   
 ﺙﻴﺤ  : IMV    ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﻡﺠﺤ لﺜﻤﻴ   
α    لﻤﺎﻌﻤ   
         Y    ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ لﺨﺩﻟﺍ   
 ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ) 13  (                     ﻥﺍﺯـﻴﻤ ﺔـﻟﺩﺎﻌﻤ ﺢﺒـﺼﺘ ﻪـﻴﻠﻋ ﻭ ،ﻲـﻘﻴﻘﺤﻟﺍ لﺨﺩـﻟﺎﺒ ﺎﺒﺎﺠﻴﺇ ﻁﺒﺘﺭﻤ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ ﻡﺠﺤ ﻥﻋ ﺭﺒﻌﺘ
 ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ  :   
∆R = X – IM +  ∆FI   …   ) 14 (   
 ﺙﻴﺤ  : X     ﻭ IM    لﺜﻤﺘ    ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺒ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ   
   ∆FI    ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ   
          ﺕﺍﻭـﻁﺨﻟﺍ ﻕـﻓﻭ ﻥﻭـﻜﺘ ﻭ ﺍﺩﻴﻘﻌﺘ ﺭﺜﻜﺃ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻑﻘﺴ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺢﺒﺼﺘ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻤ ﺔﻓﺎﻀﺈﺒ
 ﺔﻴﺘﻵﺍ  :   
1 .    ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤﻟ ﻪﻴﻓ ﺏﻭﻏﺭﻤ ﻑﺩﻫ ﺩﻴﺩﺤﺘ ∆R*   ،ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ ﺓﺩﻤ لﻼﺨ   
2 .   ﺕﺎﻴﻀﺭﻓ ﻊﻀﻭ   – ﺅﺒﻨﺘﻟﺍ ﻭﺃ -    ﺕﺍﺭﺩﺎﺼ ﻲﻫ ﻭ ،ﺔﻴﺠﺭﺎﺨ ﺭﺒﺘﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻙﻭﻠﺴﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤ
ﻲﻜﻨﺒﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺝﺭﺎﺨ لﺍﻭﻤﻷﺍ ﺱﻭﺅﺭ ﺕﺎﻘﻓﺩﺘ ﻭ ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍ ﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ  .  ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ لﻴﺨﺍﺩﻤ ﻡﺠﺤ ﺭﻴﺩﻘﺘ ﻡﺘﻴ
 ﻭﻤﻨﺒ ﺅﺒﻨﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﻭﺃ ،ﺩﻠﺒﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼ ﻕﻭﺴ ﻲﻓ لﺨﺩﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻭﻤﻨﻟﺍ لﺩﻌﻤﺒ ﺅﺒﻨﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ
ﺎﻌﺴﺃ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﺩﺼﻤﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﺭ .   
 ﺱﺎﺴﺃ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﻴﺩﻘﺘ ﻡﺘﻴﻓ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ ﻉﺎﻁﻗ ﺝﺭﺎﺨ ،لﺍﻭﻤﻷﺍ ﺱﻭﺅﺭ ﻕﻓﺩﺘ ﺎﻤﺃ   :   
•   ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺔﻤﺩﺨ ﻰﻠﻋ ﺩﻠﺒﻠﻟ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻟﺎﺤﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻊﻤ ﺏﺴﺎﻨﺘﻤﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻠﻟ ﻡﺌﻼﻤﻟﺍ ﻡﺠﺤﻟﺍ ﺭﻴﺩﻘﺘ  .  ﺩﺒ ﻻ ﻡﺜ
ﺎﻨﺘﻴ ﻥﺃ ﺏﺠﻴ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻉﺎﻔﺘﺭﻹﺍ ﻥﺃ ﻥﺎﻤﻀ ﻥﻤ ﻡﺌﻼﻤﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻭ ﺏﺴ .   
                                                            
1   Ibid, PP 15-16            
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       ﺕﺍﺩﺭﺍﻭـﻟﺍ ﺔـﻤﻴﻗ ﻕﺎﻘﺘـﺸﺍ ﻥﺎﻜﻤﻹﺎﺒ ﻪﻨﺈﻓ ،لﺍﻭﻤﻷﺍ ﺱﻭﺅﺭ ﻕﻓﺩﺘ ﻡﺠﺤ ﻭ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻡﻴﻗ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻥﻤ ﺎﻗﻼﻁﻨﺍ ﻭ
 ﺎﻬﻴﻓ    ﺏﻭﻏﺭﻤﻟﺍ :   
IM*  = ∆R*  –                          …   ) 15 (   
 ﺙﻴﺤ  : IM*    ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻠﻟ ﻪﻴﻓ ﺏﻭﻏﺭﻤﻟﺍ ﻑﺩﻬﻟﺍ ﻭﻫ   
                ﻭ      ﻲﻟﺍﻭﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ لﺍﻭﻤﻷﺍ ﺱﻭﺅﺭ ﺕﺎﻘﻓﺩﺘ ﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻠﻟ ﺓﺭﺩﻘﻤﻟﺍ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﻲﻫ .   
  
3 .   ،ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻸﻟ ﻑﺩﻫ ﻊﻀﻭ ﻭ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ لﺨﺩﻟﺍ ﻊﻗﻭﺘ   
4 .    ﻥﻤ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻴﺯﻟﺍ ﻡﺠﺤ ﻭ ،ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻴﺯﻟﺍ ﻡﺠﺤ ﻰﻠﻋ لﻭﺼﺤﻠﻟ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﻩﺫﻫ لﺎﻤﻌﺘﺴﺍ
،ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﺘﻴﻜﻭﻠﺴﻟﺍ ﻥﻴﺘﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ   
5 .   ﻕﺎﻘﺘﺸﺍ            ﻉﺎـﻔﺘﺭﻹﺍ ﻭ ﻑﺩﻬﺘـﺴﻤﻟﺍ ﺔـﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭـﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻊﻤ ﻕﻓﺍﻭﺘﻤﻟﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻡﺠﺤ
،ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﻠﺘﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻴﻓ ﺏﻭﻏﺭﻤﻟﺍ   
6 .    ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻤ ﻥﻋ ﺔﺠﺘﺎﻨﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻨﺭﺎﻘﻤ ) 13  (        ﺕﺎﻋﻭﻓﺩـﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯـﻴﻤ ﻥـﻋ ﺔﺠﺘﺎﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻭ
) 15 ( ،   
 ﻥﻴﺭﻤﺃ ﻡﺎﻤﺃ ﺎﻨﺴﻔﻨﺃ ﺩﺠﻨ ﺎﻨﻫ ﻭ :   
•   ﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻯﻭﺎﺴﺘﺘ ﻥﺃ ﺎﻤﺇ ،لﻤﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻨﻴﻬﺘﻨﺍ ﺩﻗ ﻥﻭﻜﻨ ﻭ ،ﻥﻴﺘﻟﺎﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ   
•   لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺽﻌﺒﺒ ﺫﺨﻷﺍ ﺏﺠﻭ ﺍﺫﻟ ،لﺍﻭﺤﻷﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﻲﻓ ﺏﻟﺎﻐﻟﺍ ﻭﻫ ﻭ ،ﻥﺎﺘﻤﻴﻘﻟﺍ ﻑﻠﺘﺨﺘ ﻥﺃ ﻭﺃ  .  ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻩﺫﻫ
ﺔﻴﻠﺨﺍﺩ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻜ ﻯﺭﺨﺃ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﺒ ﻡﺘﺘ  .      ﻲـﻓ ﺎـﻬﻴﻓ ﺏﻭﻏﺭﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ لﻴﺩﻌﺘ ﺀﺍﺭﺠﺈﺒ ﻭ
ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ لﺍﻭﻤﻷﺍ ﺱﻭﺅﺭ ﺕﺎﻘﻓﺩﺘ ﻭ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻭ ،  .  ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ لﺨﺩﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﺩﻘﺘ ﻲﻓ ﻭﺃ
ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻭ  .   
 ﻑﻘﺴ ﻕﺎﻘﺘﺸﺍ ﻥﻜﻤﻴ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ ،ﻥﺎﺘﻤﻴﻘﻟﺍ ﺏﺭﺎﻘﺘﺘ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻩﺫﻫ لﺼﺍﻭﺘﺘ ﻭ ﻥﺎﻤﺘﺌﻻﺍ    ﻲﻓ ﻕﻓﺍﻭﺘﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻭ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ
 ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻑﺩﻫ ﻊﻤ ﺩﺤﺍﻭ ﻥﺁ ∆R   ﻪﺘﺎﺒﻜﺭﻤﻟ ﺔﻌﻗﻭﺘﻤﻟﺍ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﻭ .   
  
2 .   ﻤﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﺠﻤﺭﺒﻟﺍ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﺍﺯﻴ
1   :   
 ﻥﻴﺒ ﺎﻨﻫ ﻕﺭﻔﻨ ﻭ ﻥﺎﻤﺘﺌﻻﺍ    ﻥﻴﻌﺒ ﻙﻟﺫﻜ ،ﺫﺨﺄﻨﻟ ﻭ ،ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ ﻭ ،ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ   ﺭﺎـﺒﺘﻋﻻﺍ  
ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻡﺠﺤ ﻭ ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻕﺎﻔﻨﻹﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ  . ﺕﺍﺭﺍﺭﻘﻟﺍ ﺭﻫﻭﺠ ﻥﻤﻀﺘﺘ ﺔﻁﻘﻨﻟﺍ ﻩﺫﻫ لﻌﻟ ﻭ .   
                                                            
1   Ibid, PP 16-17 
() I F     x ∆ +
X I F ∆           
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ﺘ ﺕﻻﻼﺘﺨﺍ ﺏﺒﺴﻴ  ﻲﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺯﺠﻌﻟﺎﻓ     ﺔـﻴﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺔـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺡﻼﺼﺇ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻻ ،ﺎﻬﻨﻤ ﺹﻠﺨﺘﻠﻟ ،ﺔﻴﻨﺯﺍﻭ  .    ﻕـﻴﻘﺤﺘﻓ
 ﻰﻟﺇ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻪﻴﺠﻭﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻥﺎﻴﺤﻷﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﻲﻓ ﻲﻀﺘﻘﻴ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﻌﻔﺘﺭﻤ ﺕﻻﺩﻌﻤ
ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ  .   
ﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻰﻠﻋ ﻲﺒﻠﺴ ﺭﻴﺜﺄﺘ  ،ﻲﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺯﺠﻌﻠﻟ ﻥﺃ ﺎﻤﺒ ﻭ        ﺔـﺠﻤﺭﺒﻟﺍ ﻲـﻓ ﻡـﺤﻠﺘ ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﻤﻟ
ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺔﻘﻴﺭﻁﺒ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ .   
 ﺩﻼﺒﻠﻟ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺭﺒﺘﻌﻨﻟ ∆  F I    ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻉﻭﻤﺠﻤ ﻭﻫ
 ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ∆FIp    ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﻭ ∆FIg  ﻱﺃ ،  :   
∆FI = ∆FIp + ∆FIg   …   ) 16 (   
ﺠﻤﻜ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﺭﺒﺘﻌﻨﻟ ﻭ          ﺹﺎـﺨﻟﺍ ﻉﺎـﻁﻘﻠﻟ ﻪـﺠﻭﻤﻟﺍ ﻲـﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻠﻟ ﻉﻭﻤ ∆Dp          
 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻭ ∆Dg  ﻱﺃ ، :   
∆D = ∆Dp + ∆Dg   …   ) 17 (   
 ﻑﺭﻌﻴ ﻭ ﻥﺎﻤﺘﺌﻻﺍ    ﻯﺩﻟ ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻊﺌﺍﺩﻭﻟﺍ ﻭ ﺔﻤﻭﻜﺤﻠﻟ ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ ﺽﻭﺭﻘﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍ ﻪﻨﺃ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ
ﻲﻓﺭﺼﻤﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ  .  ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﺎﻤﺇ ﻲﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺯﺠﻌﻟﺍ لﻭﻤﻴ ﺙﻴﺤﺒ ،ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺩﻴﻗ ﻑﻴﻀﻨ ﻡﺜ   ﺽﺍﺭـﺘﻗﻻﺍ  
 ﻲﻓﺭﺼﻤﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﺽﺍﺭﺘﻗﻹﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﻭﺃ ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ :   
G - T = ∆Dg + ∆FIg   …   ) 18 (   
 ﺙﻴﺤ  : G     ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻕﺎﻔﻨﻹﺍ   
        T    ﺔﻤﻭﻜﺤﻠﻟ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ لﻴﺨﺍﺩﻤﻟﺍ         
       G – T     ﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﻲ         
ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺔﻴﻌﻀﻭ ﻭ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻊﺴﻭﺘﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺭﻓﻭﺘ ،ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﺙﻼﺜﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﻩﺫﻫ  .    لﻴﻟﺩـﻟﺍ ﻡﺩﻘﺘ ﻭ
 ،ﻲﻓﺭﺼﻤﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﻭﺃ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﺯﺠﻌﻟﺍ لﻴﻭﻤﺘ ﺹﻴﻠﻘﺘ ﺓﺭﻭﺭﻀ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﻼﻘﻌﻟﺍ
ﺎﻤﻬﻟ ﻑﻘﺴ ﻊﻀﻭ ﻭ  . ﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺯﺠﻌﻠﻟ ﻁﻴﺒﻀﺘ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻨﻴ ﻑﻘﺴﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻤﻭﻜﺤﻟ .   
     ﺽﻭﺭـﻘﻠﻟ ﻰـﺼﻗﻷﺍ ﺩﺤﻟﺍ ﻥﺈﻓ  ،ﺔﻴﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺭﻫﻭﺠ لﻜﺸﻴ ،ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﺒ ﻭ
ﻪﻴﻓ ﺏﻭﻏﺭﻤﻟﺍ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻭ ،ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﺎﻔﻟﺍ ﺢﺒﺼﻴ ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ .   
 ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ لﻤﻌﺘﺴﻨ ،ﺎﻴﻨﻘﺘ ) 18  (  ﻲﺘﻵﺎﻜ :              
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ﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻑﺎﻀﻴ      لـﺼﺤﺘﻨﻓ ،ﻪـﻟ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﺔﻴﺠﺭ
ﻲﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻌﻤ ﻡﺠﺤ ﻰﻠﻋ  .    ﺍﺫﺇ ﺎـﻤﺃ ،ﻪﻨﻤ ﻍﻭﺭﻔﻤ ﺭﻤﻷﺎﻓ ،ﺭﻁﺴﻤﻟﺍ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﻊﻤ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻯﻭﺎﺴﺘ ﺍﺫﺇ
ﺓﻭﺠﻔﻟﺍ ﺩﺴﻟ ﺎﻤﻬﻴﻠﻜ ﻭﺃ ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻕﺎﻔﻨﻹﺍ ﻭﺃ ﺏﺌﺍﺭﻀﻟﺍ ﺭﻴﻴﻐﺘ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻼﻓ ،ﺭﺒﻜﺃ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜ  .        ﺩـﻴﻴﻘﺘ ﻥـﻜﻤﻴ ﺎـﻤﻜ
ﻹﺍ ﺍﺭﻁﺴﻤ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻋ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﻪﺠﻭﻤﻟﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌ .   
  
3 .   ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﺠﻤﺭﺒﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﻠﺘﻜﻟﺍ
1   :   
  ﻲـﻠﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻥﻤ ﻻﺩﺒ ،ﻱﺯﻜﺭﻤﻟﺍ ﻙﻨﺒﻠﻟ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻑﺩﻬﻜ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﺠﻤﺭﺒﻟﺍ لﻤﻌﺘﺴﻨ ﺎﻨﻫ ﻭ    .
  ﻱﺯﻜﺭﻤﻟﺍ ﻙﻨﺒﻟﺍ ﻡﻭﺼﺨ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﻜﺘﻟ ﻭ H    ﻪﻟﻭﺼﺃ ﻭ ) ﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﺔﻴﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﺠ : (   
∆H = ∆R + ∆DCB   …   ) 19 (   
 ﺙﻴﺤ  : H    ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﻭﻘﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻁﺎﻴﺘﺤﻹﺍ   
        DCB         ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻥﻭﺯﺨﻤ ﻲﻓﺎﺼ ) ﻊﺌﺍﺩﻭﻟﺍ ﻲﻓﺎﺼ  ( ﻱﺯﻜﺭﻤﻟﺍ ﻙﻨﺒﻠﻟ   
 ﺩﻭﻘﻨﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺽﺭﻌﻟﺍ M    ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻁﺎﻴﺘﺤﻹﺎﺒ ﻁﺒﺘﺭﻤ H    ﻱﺃ ،ﻑﻋﺎﻀﻤﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻁﺴﺍﻭﺒ :   
M = m . H   …   ) 20 (   
 ﺙﻴﺤ  : m    ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻑﻋﺎﻀﻤﻟﺍ   
ﻊﺌﺍﺩﻭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻁﺎﻴﺘﺤﺍ ﺔﺒﺴﻨ ﻭ ،ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﻊﺌﺍﺩﻭﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟ ﺔﻟﺍﺩ ﻭﻫ ،ﻪﺘﺍﺫ ﺩﺤ ﻲﻓ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻑﻋﺎﻀﻤﻟﺍ ﻭ  .
 ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ لﺒﻗ ﻥﻤ ﺭﺨﻵﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ ﻭ ،ﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ لﺒﻗ ﻥﻤ ﺎﻴﺌﺯﺠ ﺩﺩﺤﺘﻴ ﻭﻬﻓ ﻙﻟﺫﺒ ﻭ )  ﻱﺭﺎﺒﺠﻹﺍ ﻲﻁﺎﻴﺘﺤﻹﺍ
ﻡﺼﺨﻟﺍ لﺩﻌﻤ ﻭ  ( ﻤ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻑﻋﺎﻀﻤﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺈﻓ      ﺔـﺠﻤﺭﺒﻟﺍ ﻰـﻟﺇ ﺀﻭﺠﻠﻟﺍ ﻥﺎﻜﻤﻹﺎﺒ ﻥﺎﻜ ،ﻪﺒ ﺅﺒﻨﺘﻠﻟ ﻼﺒﺎﻗ ﻭ ،ﺍﺭﻘﺘﺴ
 ﻥﻴﺘﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻗﻼﻁﻨﺍ ،ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ) 15  (  ﻭ ) 20  .(  ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﺽﻴﻭﻌﺘﺒ ﻭ ) 19  (  ﻲﻓ ) 20 (             ﺭـﻴﻐﺘﻟﺍ لـﻤﺎﻋ لﺎﺨﺩﺇ ﻭ ،
∆     ﺎﻨﻴﺩﻟ ﻥﻭﻜﻴ :   
∆M = m . (∆R + ∆DCB)   …   ) 21 (   
 ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓﺎﺼ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺃ ،ﺎﻨﻫ ﻅﺤﻼﻨﻟ ﻭ ∆ R    ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻁﺎﻴﺘﺤﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ ∆H    ﻻﺩﺒ
  ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﻤ ∆M    ﻕﺒﺎﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﻜ .   
                                                            
1    IMF (2), opt. Cit. PP 17-18            
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 لﻤﻋ ﺏﺴﺤ ﺽﺍﺭﻗﻹﺍ لﺎﻜﺸﺃ ﻑﻠﺘﺨﻤ ﻑﺍﺩﻬﺘﺴﺍ ﻥﻴﺒ ﺭﺎﻴﺘﺨﻹﺍ ﻡﺘﻴ ﻭ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ    ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ )      ﺭﻭـﻁﺘ ﻯﺩـﻤ ﻰﻟﺇ ﺭﻅﻨﻟﺎﺒ
ﻱﺭﺎﺒﺠﻹﺍ ﻲﻁﺎﻴﺘﺤﻹﺍ ﺭﻴﺜﺄﺘ ﻯﺩﻤ ﻭ ،ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ  (     ﺫﺈـﻓ ،ﻱﺩـﻘﻨﻟﺍ ﻑﻋﺎﻀﻤﻟﺍ ﻙﻭﻠﺴ ﺏﺴﺤ ﻭﺃ      ﻙﻭﻠـﺴ ﻥﺎـﻜ ﺍ
ﻱﺯﻜﺭﻤﻟﺍ ﻙﻨﺒﻟﺍ ﻪﻤﺩﻘﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻥﻤ ﻻﺩﺒ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺌﻹﺍ ﻑﺍﺩﻬﺘﺴﺍ لﻀﻔﻴ ﻪﻨﺈﻓ ﺎﺒﺫﺒﺫﺘﻤ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻑﻋﺎﻀﻤﻟﺍ .   
 ﻥﻜﻟ " ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺽﺍﺭﻗﻺﻟ ﺩﺩﺤﻤ لﻜﺸ ﺭﺎﻴﺘﺨﺍ ﻼﻴﺤﺘﺴﻤ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﻥﺇ ﺏﻌﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻴﺭﻅﻨ "
1   .   
 
.3 .4   ﻑﺭﺼـﻟﺍ ﺭﻌـﺴ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤ    :   
ﻥﻋ ﺔﺠﺘﺎﻨﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻕﻴﺒﻁﺘ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ    ﻰﻨﺤﻨﻤ ﻰﻠﻋ ﺍﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻱﺯﻨﻴﻜﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ) IS-LM  (    ﺽﻭـﻌﻤﻟﺍ ﻭ
 ﺝﺫﻭﻤﻨﺒ ﺡﻭﺘﻔﻤﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻀﺭﻓ ﺕﺤﺘ Mundell-Fleming  ﺔﻌﻨﺼﻤﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺕﺎﻓﻼﺘﺨﺍ ﺓﺩﻋ ﺩﻭﺠﻭﻟ ﻙﻟﺫ ﻭ ،
 ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻭ )  ،ﺔﻨﺭﻤ ﺭﻴﻏ ﺝﺎﺘﻨﺇ ﺔﻴﻨﺒ ،لﺍﻭﻤﻷﺍ ﺱﻭﺅﺭ ﺔﻜﺭﺤ ﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﺭﻭﺩ … (  ﻥﺈﻓ ﺍﺫﻟ ،
ﻟﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ          ﺕﺍﺫ ﺔـﻴﺭﻅﻨ لﺎﻜـﺸﺃ ﺓﺩـﻋ ﻰـﻟﺇ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺘﺎﺤﺍﺭﺘﻗﺍ ﺩﺍﺩﻋﺇ ﺩﻨﻋ ﺄﺠﻠﻴ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨ
ﺔﻴﺌﺯﺠ ﺔﻴﺤﻼﺼ  .        ﺔـﻌﻴﺒﻁ ﻭ ﻥﺎـﻘﻓﺍﻭﺘﻴ ﺎـﻤﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﻭ ﺹﺎﺼﺘﻤﻹﺍ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻥﺎﻜ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ
ﺭﻴﺼﻘﻟﺍ لﺠﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﺼﺎﺨ ﻥﻼﻤﺎﻜﺘﻴ ﻭ ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ ﺕﺎﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  . ﺔﺼﻴﻘﻨ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﻌﻴ ﺎﻤﻬﻴﻠﻜ ﻥﻜﻟ  ﺎﻤﻬﺠﺎﻤﺩﺇ ﻡﺩﻋ ﻲﻫ ﻭ ،
لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻫﻷﺍ ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴﻟ ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍ
2 .   
ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤ ﻲﻫ ﻭ ،ﺔﺼﺎﺨ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤ ﻉﻭﻀﻭﻤ ﻭﻫ ﺏﻨﺎﺠﻟﺍ ﺍﺫﻬﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤ ﻥﺈﻓ ﺍﺫﻟ
3    ﺔﺒﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺩﻤﺘﻌﺘ ﻭ
ﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﻭﺎﺴﻴ ﻲﻨﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺹﻨﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻴﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﺓﻭﻘﻟﺍ لﺩﺎﻌﺘ ﺔﻴﺭﻅﻨ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﺴﻷﺎﺒ    ﺔﺒـﺴﻨﻟ
ﻥﻴﺘﻟﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻤﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻠﺴ ﻱﺭﻌﺴ ﻥﻴﺒ  .  ﻙﺭﺤﺘﻴ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺹﻨﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﻲﻫ ﻭﺃ
  ﺎـﺘﺒﺎﺜ لﺩﺎﺒﺘﻟﺍ لﺩﻌﻤ ﻰﻠﻋ ﻲﻘﺒﺘ ﺔﻘﻴﺭﻁﺒ ﻥﻴﺘﻔﻠﺘﺨﻤ ﻥﻴﺘﻟﻭﺩ ﻲﻓ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻙﻭﻠﺴ ﺭﻴﻐﺘﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨﻜ
4      ﺔﻔـﺼﺒ ﻭﺃ
ﻭﺩ ﻥﻴﺒ ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺩﻌﻤ ﻲﻓ ﻑﻼﺘﺨﻹﺍ ﻻﻭﺃ ﺱﻜﻌﻴ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻙﺭﺤﺘ ﻯﺭﺨﺃ ﻥﻴﺘﻟ .   
 ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺈﻓ P    ﻭ ،ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ Pƒ    ﻭ ،ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ e   ﻲﻤﺴﻹﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ
*    ﺭﻌﺴ ﻥﺈﻓ ؛
 ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ  : R = e .       ﺭﻴﻐﺘﻴ ﺎﻤﻟ ﻪﻨﺈﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﻭ ، Pƒ      ﻭﺃ P    ﻥﺈﻓ e    ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻰﻘﺒﻴﻟ ﺭﻴﻐﺘﻴ  :  R = e .      
ﺔﺘﺒﺎﺜ .   
ﻓ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻙﻭﻠﺴﻟ ﺓﺭﺴﻔﻤ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻭﻜﺘ ﻭ    ﻥﻭـﻜﺘ ﻱﺃ ،لﻭﺩﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺭﻴﺒﻜ ﻲﻤﺨﻀﺘ ﻕﺭﺎﻓ ﺩﻭﺠﻭ ﺔﻟﺎﺤ ﻲ
ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﻥﻭﺯﺨﻤ ﺩﺍﺩﺯﻴ ﺎﻤﻟ ﺔﻴﻗﺍﺩﺼﻤ ﺕﺍﺫ .   
                                                            
1   Ibid,  
2   M. Rafinot, opt. Cit. P 127. 
3   Ibid, PP 129-131. 
4   R. Dornbush, S. Fisher, "Macroeconomics", 6
th ed. USA, Macgrowthill, 1994, P 621. 
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 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﺠﺎﺘﻨﺘﺴﻹﺍ ﻰﻠﻋ لﻭﺼﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻨﻨﻜﻤﺘ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ :   
•        ﺭﻌـﺴ ﺔﻁـﺴﺍﻭﺒ ﺔﻟﺩﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﻉﺎﻔﺘﺭﻹﺍ ﻥﻤ ﺭﺒﻜﺃ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﻉﺎﻔﺘﺭﻹﺍ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ
 ﻲﻤﺴﻹﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ) ﺭﺩﻘﻟﺍ ﻥﺍﺩﻘﻓ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓ  .(  ﻁﺭﻓ ﺩﺩﺼﺒ ﻥﻭﻜﻨ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒ ﻭ ﻊﻔﺘﺭﻴ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻥﺈﻓ
 ﻙﻼﻬﺘﺴﻺﻟ ﻊﻠﺴ ﻭ ﺎﻴﻟﻭﺩ ﺎﻬﺒ ﺭﺠﺎﺘﻤ ﻊﻠﺴ ﻰﻟﺇ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻡﺴﻘﻨ ،ﻩﻭﺸﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ لﺜﻤ ﺏﻨﺠﺘﻟ ﻭ ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﺭﻴﺩﻘﺘ
 ﻥﻜﻴﻟ ﻭ ،ﻁﻘﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ :   
Pt     لﻤﺎﻌﻤﻟﺎﺒ ﻊﺠﺭﻤﻟﺍ ﻭ ﺎﻴﻟﻭﺩ ﺎﻬﺒ ﺭﺠﺎﺘﻤﻟﺍ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ a     
Pn    ﻤ  لﻤﺎﻌﻤﻟﺎﺒ ﺢﺠﺭﻤﻟﺍ ﻭ ﻁﻘﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺴﻺﻟ ﺔﻬﺠﻭﻤﻟﺍ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻯﻭﺘﺴ (1- a)   
 ﻭﻫ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻸﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﺢﺒﺼﻴ ﻪﻴﻠﻋ ﻭ :   
P = Pt
a . Pn
1-a   
   ﻊﻀﻨﻟ              :   
ﺏﺭﻀﻨ P     ﻰﻠﻋ لﺼﺤﻨﻓ        ﻲﻓ :  P =         . Pt
a . Pn
1-a =                        =                        
 ﻪﻨﻤ ﻭ                   :   
 ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﺎﻬﺴﻔﻨ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﺭﻴﻭﻁﺘﺒ ﻭ  :  ﻰﻠﻋ لﺼﺤﻨ ،ﺔﻘﺒﺎﻁﻤﻟﺎﺒ ﻭ :   
  
 ﺩﻴﺤﻭﻟﺍ ﺭﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﻀﺭﻓ ﺕﺤﺘ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻠﻋ لﺼﺤﻨ ﻙﻟﺫﺒ ﻭ ) Pt = e Ptƒ (  ﻱﺃ ، :   
  
  
 ﻥﻜﻟ  : Pt = e Ptƒ  ﻪﻨﻤ ﻭ ،                     :      
         ﺭﺎﻌـﺴﻷﺍ ﻥﻴـﺒ ﺔـﻤﺌﻼﻤ ﻁﺒﺍﺭـﺘ ﺔﺒﺴﻨ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻘﺒﻹﺍ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻼﻓ ،ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﻥﻴﻤﺜﺘ ﻁﺭﻓ ﻱﺃ ﻱﺩﺎﻔﺘﻟ ،ﻪﻴﻠﻋ ﻭ
ﺎﻴﻟﻭﺩ ﺎﻬﺒ ﺭﺠﺎﺘﻤﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻭ ﺎﻴﻟﻭﺩ ﺎﻬﺒ ﺭﺠﺎﺘﻤﻟﺍ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﻴﻠﺨﺍﺩﻟﺍ
1 .   
  
.5   لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤ ﻯﺭﺨﺃ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ
2    :   
1 .5 .   ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﻴﻏ ﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﺽﺭﺎﻌﺘ    :   
                                                            
1   M. Rafinot, opt. Cit. P 130. 
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ﺭﻴ           ﺔـﻴﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻯﺭﺒﻜﻟﺍ ﺕﺎﻨﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻴﺭﻫﻭﺠ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﻪﺠﻤﺍﺭﺒ ﻲﻓ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺯﻜ
ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺌﻼﻤ لﺩﻌﻤ ﻭ ،ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﻭ .   
   ﻲـﺘﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻠﻟ ﻯﺭﺨﺃ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﻊﻤ ﺎﻬﻨﻴﺒ ﺎﻤﻴﻓ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻁﺒﺘﺭﺘ ﻑﻴﻜ ﻲﻫ ،ﺡﺭﻁﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ ﻭ
ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺎﻬﺠﻬﺘﻨﺘ  . ﻟﺎﻓ ﺎﻨﺎﻴﺤﺃ ﺽﺭﺎﻌﺘﺘ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻤﻟﺍ ﻥﻤ ،ﺓﺩﺩﻌﺘﻤ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻊﺒﺘﺘ ﺎﻤ ﺓﺩﺎﻋ ﺔﻤﻭﻜﺤ .   
           ﻲـﺘﻔﻴﻅﻭ ﺩـﺠﻨ ،ﺕـﻴﺒﺜﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺴﺎﻴﺴ ﻰـﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﻹﺎﺒﻓ ،ﺔﻴﺴﺎﺴﺃ ﻑﺌﺎﻅﻭ ﺔﺜﻼﺜ ﺱﺭﺎﻤﺘ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻥﺃ ﻡﻠﻌﻨ ﺎﻤﻟ ﻭ
ﺔﻔﻴﻅﻭ لﻜ ﻲﻓ ﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻹﺍ ﻑﻠﺘﺨﻤ ﻥﻴﺒ ﺽﺭﺎﻌﺘ ﺙﻭﺩﺤ ﻊﻗﻭﺘ ﻥﻜﻤﺃ ،ﻊﻴﺯﻭﺘﻟﺍ ﻭ ﺹﻴﺼﺨﺘﻟﺍ .   
  
ﺍ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﺔﻔﻴﻅﻭ  ﺩﺭﺍﻭﻤﻟ  :                ،ﺔـﻟﺍﺩﻌﻟﺍ ﻭ ﻉﺎﻓﺩـﻟﺍ ﺎـﻬﻨﻴﺒ ﻥـﻤ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺭﻴﻏ لﺎﻤﻋﺃ ﺓ ﺩﻋ ﺔﻔﻴﻅﻭﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻡﻀﺘ
     ﻲـﻓ ﺭـﺸﺎﺒﻤ ﺭﻴﻏ ﺍﺭﻭﺩ ﺏﻌﻠﺘ ﻲﻬﻓ ﻙﻟﺫﺒ ﻭ ،ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻘﻔﻨ ﺏﻠﻁﺘﻴ ﺎﻤﻬﻴﻠﻜ ﻭ
 ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ ،ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﺘﺎﻋﺎﻁﺘﻗﺍ ﻡﺠﺤ ﻰﻟﺇ ﺭﻅﻨﻟﺎﺒ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺭﺍﺭﻘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼ
ﺕﻴﺒﺜﺘﻟﺍ ﺔﻔﻴﻅﻭ ﻊﻤ ﺽﺭﺎﻌﺘﻴ .   
 ﻥﺃ ﺎﻤﻜ    ،ﻲﻤﺎـﻨﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ لﻭﺩ ﻲﻓ ﺔﺼﺎﺨ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻌﻴﺒﻁ ﺕﺍﺫ ﻯﺭﺨﺃ ﺎﻓﺍﺩﻫﺃ ﻙﺎﻨﻫ
 ،ﺭﻭﺴﺠﻟﺍ ﻭ ﺩﻭﺩﺴﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒ ،ﺔﺤﺼﻟﺍ ،ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ لﺜﻤ …            ﻥـﻤ ﺏـﻨﺎﺠﻟﺍ ﺍﺫـﻫ ﻊﻴـﺴﻭﺘﻓ
 ﺩﻘﻌﻤ ﻲﺒﻴﺭﻀ ﺯﺎﻬﺠ ﻡﺎﻴﻗ ﻰﻟﺇ ﻯﺩﺃ ﺕﺎﻨﺎﻋﻹﺍ  :    ﺹـﺨﺭ ،ﺕﺎﻨﺎﻋﺇ ،ﻲﺒﻴﺭﻀ ﺯﻴﻴﻤﺘ
    ﻲﺌﺎـﻘﺘﻨﻹﺍ ﺽﺍﺭـﻗﻹﺍ ،ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺔﺒﻗﺍﺭﻤ  ،ﺩﺍﺭﺘﺴﻹﺍ  .       ﻩﺫـﻫ ﺽـﻌﺒ ﺕـﻨﺎﻜ ﻥﺇ ﻭ  
ﻲﻌﻴﺯﻭﺘ ﻊﺒﺎﻁ ﺍﺫ ،ﺭﺨﻵﺍ ﺎﻬﻀﻌﺒ ﻥﺈﻓ ﺎﻴﻭﻤﻨﺘ ﺍﺩﻌﺒ لﻤﺤﺘ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻹﺍ .   
         ﻕـﻴﺒﻁﺘﺒ ﺔـﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺔـﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻭ ﻲﻟﻭﺩـﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﻥﻤ لﻜ ﻪﺠﺍﻭﻴ ،ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻴﺒ ﺔﺤﺠﺍﺭﻤﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻭ
ﺎﻬﻨﻴﺒ ﺎﻀﺭﺎﻌﺘ ﻲﺤﻼﺼﻹﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ  .    ﺔـﻤﺯﻼﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻹﺍ ﺔﻤﺎﻗﺇ لﻗﺭﻌﺘ  ،ﺔﻴﻌﻴﺯﻭﺘ ﻭ ﺔﻴﺼﻴﺼﺨﺘ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﻉﺎﺒﺘﺎﻓ
ﻴﻤ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟ  ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯ )      ﻲـﻓ ﺓﺩﺎـﻴﺯﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﻭﺃ ﺔﻴﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺽﺎﻔﺨﻨﻹﺍ ﺽﻴﻭﻌﺘﻟ ﺭﻭﺠﻷﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻴﺯﻟﺍ
 ﺩﻭﻗﻭﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﺃ … .(   
  
.2 .5   ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﺽﺭﺎﻌﺘ
*    :   
 ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺭﻴﻏ ﻭ ﺔﻴﻌﻴﺯﻭﺘ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﺩﻭﺠﻭ ﻥﻤ ﻁﻘﻓ ﻊﺒﻨﺘ ﻻ ﺽﺭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻤ :   
•   ﺍ ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻲﻨﻌﻴ ﻻ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻥﺯﺍﻭﺘ ﻕﻴﻘﺤﺘﻓ ،ﺭﺎﻌﺴﻷ   
•          ﺹﻴـﻠﻘﺘ ﺓﺭـﺘﻓ ﻥﻭﺩ ،ﺎـﻨﻤﺎﻜ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﺔﺼﺎﺨ ﻡﺨﻀﺘ ﺙﻭﺩﺤ ﻊﻨﻤﻴ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ،ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﺡﻼﺼﻹﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ
،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻠﻟ   
                                                            
*   ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﻷ ﻱﺭﺤﺴﻟﺍ ﻊﺒﺭﻤﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤ لﻜ ﺔﻌﺠﺍﺭﻤ ﻥﻜﻤﻴ ﺔﻁﻘﻨﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻊﺴﻭﺘﻟﺍ ﺔﻴﻐﺒ  .              
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•    ﻥﻤ ﺀﺯﺠ ﺭﻴﺴﻔﺘ ﻭ ،ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﻭ ﺭﺎﺨﺩﻹﺍ ﻲﺘﻴﻠﻤﻌﻟ ﻁﻴﺒﺜﺘ ﺙﺩﺤﻴ ،ﻊﻔﺘﺭﻤﻟﺍ ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﺍﻭﺠﺃ ﺔﻟﺎﺤ  ﻲﻓ ﻭ
،ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﺕﺎﺒﻠﻘﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻌﻴ ﻙﻟﺫ   
•   ﺤﻤﻟ ﻭ  ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺭﻴﺸﺄﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻟﺇ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺄﺠﻠﻴ ﺩﻗ ،ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎ )            ﺓﺩـﺌﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺴﺃ ،ﺭﻭـﺠﻷﺍ ﻡﻅﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ
ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻭ ( ،ﻡﺨﻀﺘﻠﻟ ﺩﻭﻗﻭ ﻰﻟﺇ ﻥﺎﻴﺤﻷﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﻲﻓ لﻭﺤﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ ،   
•   ،ﺔﻴﻤﺨﻀﺘ ﺕﺎﻁﻭﻐﻀ ﺙﻭﺩﺤ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ ﺩﻗ ﻱﺭﺎﺠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺎﺤ ﺭﻴﺒﻜ ﻥﺴﺤﺘ لﻭﺼﺤ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ   
•   ﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﺯﺎﺠﻨﺇ  ﻲﻟﻭﺃ ﻲﻤﺨﻀﺘ ﺭﺜﺃ ﻭﺫ ﺔ ) ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﺭﻴﺭﺤﺘ (  ،   
•      ﻕـﻴﻘﺤﺘﺒ ﺢﻤﺴﻴ ﻻ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ لﻼﺤﺇ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟ ﻪﺠﻭﻤ ﺭﻴﻏ ﻥﻜﻟ ،ﺭﺒﺘﻌﻤ ﻭﻤﻨ  لﻭﺼﺤ
ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﺩﻭﻴﻗ ﻕﺭﺨﻴ ﻭﺃ ،ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﺃ .   
"   ﺩﻵﺍ ﻁﺭـﻓ ﺙﺩﺤﻴ ﺎﻤﻟ ﻭ ،ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﺒﻭﺎﻨﻤﻟﺍ ﻭ ﺎﻬﻨﻴﻌﺒ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﺀﺍﺩﺁ ﻥﺴﺤ ﻁﺭﻓ ﺏﻨﺠﺘ لﻀﻔﻴ ﺍﺫﻟ    ﻲـﻓ ﺀﺍ
ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ ﻡﻴﻤﺼﺘ ﻲﻓ ﺭﻅﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺢﻠﺼﻷﺍ ﻥﻤ ﻭﺃ ﻰﺠﺭﻴ ﻥﻴﻌﻤ ﻑﺩﻫ "
1  .   
  
.3 .5   ﺔﻁﻴﺴﻭﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻕﺎﻘﺘﺸﺍ ﺔﻠﻜﺸﻤ    :   
     ﻑﺍﺩـﻫﻷﺍ لﻼـﺨ ﻥﻤ ﺔﻁﻴﺴﻭﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻕﺎﻘﺘﺸﺍ ﺩﻨﻋ ﻊﻘﻴ ﺎﻬﻴﻓ ﺀﺯﺠ ﺏﻌﺼﺃ ﻥﺃ ،لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﺍﻭﻤ ﻤﺼﻤ ﻯﺭﻴ
ﺔﻴﺌﺎﻬﻨﻟﺍ
2 ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﺄﺒ ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺎﻬﻁﺒﺭ ﺏﻌﺼﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻭ ، ﺔﻴ .   
 ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻭ ﺔﻴﺌﺎﻬﻨﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﻁﺒﺭﺘ ﺔﻁﻴﺴﻭﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻥﺃ ،ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻪﺘﻴﻨﺒ ﻲﻓ ﻭﺃ ،ﺝﺫﻭﻤﻨ ﻱﺃ ﺔﻴﻨﺒ ﻥﻤ ﻡﻭﻠﻌﻤ ﻭ
  ﻑﺩـﻫ ﺎﻬﺘﺍﺫ ﺩ ﺤ  ﻲﻓ ﻲﻫ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻥﺃ ﺩﺎﻘﺘﻋﻹﺍ ﻡﺘﻴ ﻥﺎﻴﺤﻷﺍ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﻭ ،ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ  .
ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻠﻋ ،ﺡﻭﻀﻭﺒ ﺔﻴﺌﺎﻬﻨﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﻷﺍ ﻊﻀﻭ ﻥﻋ لﺩﻌﻴ ﺩﻗ ﻭ        ﺎـﻬﻴﻓ ﺏﻭـﻏﺭﻤﻟﺍ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻴﻨﻤﻀ ﺓﺩﻭﺠﻭﻤ ﺎﻬﻨﺃ
ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﻷ  .      ﻡﺩـﻋ ﻪﺘﺎﻴﺒﻠـﺴ ﻥﻤ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻴﻤﺼﺘ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ لﻜﺸﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ
ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ ﻡﻤﺼﻴ ﻪﻠﺠﺃ ﻥﻤ ﻱﺫﻟﺍ لﻜﺸﻤﻟﺍ ﺩﻴﺩﺤﺘ  . ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ لﺸﻓ ﻭﺃ ﺡﺎﺠﻨ ﻡﻴﻴﻘﺘ ﺔﻤﻬﻤ ﻲﻓ ﺎﻀﻴﺃ ﺏﻌﺼﻴ ﻙﻟﺫﺒ ﻭ .   
  
.4 .5   ﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﺜﺄﺘﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻤ ﺓﺭﺨﺄﺘ    :   
    ﻙـﻟﺫ ﻥـﻜﻤﻴ ﻑﻴﻜ ﻭ ،ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺕﺎﻨﺯﺍﻭﺘﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻰﻟﺇ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﺭﻓﻭﺘ  .      ﺭﻓﻭـﺘ ﻻ ﺎـﻬﻨﺃ ﻻﺇ
ﺔﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻴﺜﺄﺘﻠﻟ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻩﺫﺨﺄﺘ ﻱﺫﻟﺍ ﻡﺯﻼﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ لﻭﺤ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ .   
•   ﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﻴﺜﺄﺘﻓ ،ﺎﺘﻗﻭ ﺫﺨﺄﻴ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻟ   
•   ،ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻭ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﺽﻴﻔﺨﺘ ﻥﻴﺒ ﺕﻗﻭ ﻙﺎﻨﻫ ﻭ   
•   ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺭﺜﺃ لﺼﺤﻴ ﻰﺘﺤ لﻭﻁﺃ ﺎﺘﻗﻭ ﺏﻠﻁﺘﺘ ﺽﺭﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ .   
                                                            
1   IMF (2), opt. Cit. P 09. 
2   Ibid.            
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.5 .5   ﻪﺘﺠﻤﺭﺒ ﻭ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺔﻌﺴ    :   
ﻤﺸ ﻭ ،ﺡﻼﺼﻹﺍ ﻯﺩﻤﺒ ﻕﻠﻌﺘﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻠﺌﺴﺃ ﺔﺜﻼﺜ ﺡﺭﻁﻴ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺭﺘﻭﺘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﺇ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤ   ﻪﺘﻋﺭـﺴ ﻭ ،ﻪﺘﻴﻟﻭ  .
ﺕﺍﺭﺘﻭﺘﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﺔﻟﺍﺯﺈﺒ ﻥﻭﻜﻴ ﺔﻴﻫﺎﻓﺭﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ،ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﺏﺴﺤﻓ  .  ﻭﺫ ﻲﺌﺯﺠ ﺡﻼﺼﺇ ﺭﺜﺃ ﻥﺈﻓ ﻙﻟﺫﻜ ﻭ
     ﺽﺭـﻌﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒـﻠﻟ ﺔﺴﻜﺎﻌﻤ ﺕﺍﺭﺘﻭﺘ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﻌﺘ ﺎﻬﻀﻌﺒ ﺕﻨﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﺔﺼﺎﺨ ،ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﻁﺎﺒﺘﺭﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﻡﻬﺒﻤ ﺭﺜﺃ
ﺡﻼﺼﻺﻟ .   
ﻴﺒﺎﺠﻴﺇ ﺍﺭﺎﺜﺁ ﻙﻠﻤﻴ ﺩﻗ ﺔﻨﻴﻌﻤ ﻕﻭﺴ ﺭﻴﺭﺤﺘ ﻥﺃ ﻡﻏﺭ ﻭ  ﺩﻴﺭﺃ ﺍﺫﺇ ﻼﻤﺎﺸ ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺡﻼﺼﻹﺍ  ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺄﺒ ﺢﺼﻨﻴ ﻥﻜﻟ ،ﺔ
لﻴﻭﻁﻟﺍ ﻯﺩﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻌﺠﺸﻤ ﺞﺌﺎﺘﻨ لﻴﺼﺤﺘ ﻪﻟ  .    ﺭـﹼ ﻔﻨﺘ ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺔﻔﻠﻜﺘ ﻪﺒﺤﺎﺼﺘ لﻴﺩﻌﺘ لﻜ ﻥﺃ ﺓﺭﺎﺸﻹﺍ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻻ ،ﺎﻨﻫ
ﻪﻠﺒﻘﺘ ﻭ ﻪﺘﺩﻨﺎﺴﻤ ﻥﻤ ﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ .   
" ﻓ ﺏﺘﻜ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺭﻅﻨﻟﺎﺒﻓ ،ﺭﻴﺭﺤﺘﻟﺍ ﺞﻤﺭﺒﻨ ﻑﻴﻜ ﻑﺭﻌﻨ ﻥﺃ ﺏﺠﻴ ،ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻩﺫﻫ لﺜﻤ ﻲﻓ ،ﺍﺫﻟ      ،ﻉﻭـﻀﻭﻤﻟﺍ ﺍﺫـﻫ ﻲ
 ،لﻤﻌﻟﺍ ﻕﻭﺴ لﺜﻤ ﺔﺒﺎﺠﺘﺴﺍ ﺊﻁﺒﻷﺍ ﺎﻫﺭﺎﻌﺴﺃ ﻥﻭﻜﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﺭﻴﺭﺤﺘ ﻲﻓ ﺀﺩﺒﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺃ لﻭﻘﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ
ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﺘﺄﻴ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﺘﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻭ ،ﻲﻌﻠﺴﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ لﺒﻗ ﺭﺭﺤﻴ ﻥﺃ ﺏﺠﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻭ "
1 .   
ﻥﻋ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﻊﻓﺍﺩﻴﻓ ؟ ﺡﻼﺼﻹﺍ ﻱﺩﺅﻨ ﻑﻴﻜ ،لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﻰﻠﻋﺃ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻲﺘﺄﻴ ﻡﺜ          ﺕﺍﺭﺘﻭـﺘﻟ ﺔﻌﻴﺭـﺴﻟﺍ ﺔـﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ
     ﻯﺭـﺨﻷﺍ ﺔﻴﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺭﺸﺅﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻭ ﺭﺎﻌﺴﻸﻟ ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ لﻜﻴﻬﻟﺍ ﻥﻷ ﺔﻔﻠﻜﺘ لﻗﻷﺍ ﺔﻠﻴﺴﻭﻟﺍ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﻕﻭﺴﻟﺍ
ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﺀﻭﺴﻟ ﺩﺤ ﻊﻀﻭﺒ ﺢﻤﺴﺘ  .    ﻙـﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﺹﻘﻨﺘ ﺔﻌﻴﺭﺴ ﺔﻴﺤﻼﺼﺇ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﺈﻓ ،ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﻭ
ﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺍﻭﻋﻷﺍ ﻊﻓﺩﻴ ﺎﻤﻤ ،ﺎﻬﻨﻋ ﻊﺠﺍﺭﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻜﻤﺇ ﻲﻓ        ﺔﺒﺎﺠﺘـﺴﺍ ﺔﻋﺭـﺴ ﻱﺃ ،ﺍﺭـﻜﺒﻤ ﻡﻬﺘﺍﺭﺍﺭﻗ ﺫﺎﺨﺘﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﻴ
ﺕﺎﺤﻼﺼﻺﻟ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ .   
      ،ﺕﺍﻭﻨـﺴ ﺓﺩﻋ ﻰﻠﻋ لﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘ ﻉﺯﻭﺘ ﺎﻬﻨﻷ ﺔﺠﺭﺩﺘﻤﻟﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻉﺎﺒﺘﺍ ﺓﺭﻭﺭﻀ ﺭﺨﻵﺍ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﻯﺭﻴ ﻥﻴﺤ ﻲﻓ
ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟﺍ ﺀﺎﻁﺨﻷﺍ ﺢﻴﺤﺼﺘ ﺔﻔﻠﻜﺘ ﺔﺌﻨﺩﺘﺒ ﺢﻤﺴﺘ ﻭ .   
ﺏﻭﻴﻋ ﻭ ﺎﻴﺍﺯﻤﻟ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺀﺍﺭﺒﺨ ﻥﺯﻭ ﺩﻌﺒ ﻭ    ﻲﻓ ﺔﻨﺭﻤ  ﺔﻘﻴﺭﻁ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﺭﻴﻜﻔﺘ ﻡﻫﺍﺩﻫ ،ﺔﻘﻴﺭﻁ لﻜ
ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻹﺍ ﺔﻤﺎﻨﺯﺭ ﻥﻋ ﻥﻠﻌﻴ ﻥﺃ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ لﻀﻓﺃ ﺕﻨﺎﻜﻓ ،ﺕﺎﺤﻼﺼﻹﺍ ﻩﺫﻫ لﺜﻤ ﺓﺩﺎﻴﻗ ﺔﻴﻔﻴﻜ
2  .      ﻲـﻁﻌﻴ ﺎـﻤﻤ
 ﻡﻫﺎﺘﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﻊﻀﻭﻟ ﺔﻴﻓﺎﻜ ﺓﺩﻤ ﻭ ﺔﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﺕﺍﺯﻔﺤﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﻴﻟﺎﻤﺠﺇ ﺓﺭﻅﻨ ﻰﻠﻋ لﻭﺼﺤﻠﻟ ﻥﻴﺭﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﺼﺭﻔﻟﺍ
ﺔﻤﺌﻼﻤﻟﺍ  . ﺭﻴﻏ ﻰﻘﺒﻴ ﺍﺫﻫ ﻥﻜﻟ     ﻲـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻌﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻘﺜ ﺩﻭﺠﻭ ﺡﻼﺼﻹﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﺏﻠﻁﺘﺘ ﺫﺇ ،ﻑﺎﻜ  .      ﻲـﻔﻨﻴ ﺎـﻤﻤ
                                                            
1   F. Larsen, M. Wattleworth, opt. Cit. P. 21. 
2   Ibid, P 22.            
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           ﺔﻴـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻗﺍﺩـﺼﻤﻟﺎﺒ ﻪـﻨﻋ ﺭـﺒﻌﻨ ﻥﺃ ﻥـﻜﻤﻴ ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ ،ﻪﺘﺍﺀﺍﺭﺠﺇ ﺽﻌﺒ ﻭﺃ ﺡﻼﺼﻹﺍ لﻴﺠﺄﺘ ﻊﻗﻭﺘ لﺎﻤﺘﺤﺍ
ﺡﻼﺼﻺﻟ
1    .   
  
  .6 ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒﻟ ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻁﻹﺍ ﺭﻭﻁﺘ    :   
ﺤﺼﺘﻟﺍ ﺞﻤﺍﺭﺒ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻲﻨﺒﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺩﻋﺎﻘﻟﺍ ﺕﻴﻘﺒ ﺩﻘﻟ    ﺝﺫﻭـﻤﻨﻟﺍ لﻴﺜﻤﺘ ﺔﻁﺎﺴﺒ ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘﻌﺘ ﺎﻬﻨﻭﻜﻟ ،ﺔﺤﻟﺎﺼ ﻲﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺢﻴ
ﻕﻤﻌﺘﻟﺍ ﻭ ﻊﺴﻭﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺒﻴﺘﺭﺘﻟﺍ ﺕﺭﻤﺘﺴﺍ لﺒﺎﻘﻤﻟﺎﺒ ﻥﻜﻟ ،ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﻌﻀﻭ ﻰﻠﻋ ﻕﺒﻁﻨﻤﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
2 .   
   ﻊﻴـﺴﻭﺘ ﻰﻟﺇ ﺕﻌﻓﺩ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺩﻬﺸﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻕﻭﺩﻨﺼﻠﻟ ﻱﺫﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻑﺭﺘﻌﻴ ﺩﺩﺼﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ
 لﺎﺠﻤ – ﺼﻭﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴ -   ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻭﻤﻨﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ،ﺎﻀﻴﺃ ﻲﻫ، ﺔﻤﻬﻤ ﻯﺭﺨﺃ ﺭﺼﺎﻨﻋ ﺝﺎﻤﺩﻹ
3  .      ﻥـﻤ ﻥﺎـﻜ ﻙﻟﺫﺒ ﻭ
     ﻪـﺠﺍﻭﺘ ﺕـﻨﺎﻜ ﻲﺘﻟﺍ ﻥﺍﺩﻠﺒﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒﻓ ،ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺩﻴﻴﻘﺘ ﻰﻠﻋ ﻱﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﻹﺍ ﻥﻤ ﺩﻌﺒﺃ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻁﻭﺭﺸﻤﻟﺍ ﻊﻓﺩ ﻡﺯﻼﻟﺍ
 ﻩﺩﺤﻭ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺩﻴﻴﻘﺘ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻹﺍ ﻥﺎﻜ ،ﺔﻴﺭﻭﺩ ﺏﻭﻴﻋ ﺩﺭﺠﻤ ﺱﻴﻟ ﻭ ﺔﻘﻴﻤﻋ ﺔﻴﻠﻜﻴﻫ ﺕﺎﻫﻭﺸﺘ    ﺢﻴﺤـﺼﺘﻟﺍ ﺀﺍﺭﺠﻹ
ﻲﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻰﻠﻋ لﻭﺒﻘﻤ ﺭﻴﻏ ﻭ ﺭﻴﺒﻜ ﻁﻐﻀ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻴﺴ ﺏﻭﻠﻁﻤﻟﺍ  .      ﺔـﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺤﺒﺼﺃ ﺍﺫﻜﻫ ﻭ
ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ ﺕﺎﺒﻴﺘﺭﺘ ﻥﻤ ﺎﻤﻬﻤ ﺍﺀﺯﺠ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻡﻴﻋﺩﺘ ﻰﻟﺇ ﻑﺩﻬﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺽﺭﻌﻟﺍ ﺏﻨﺎﺠﺒ .   
   ﺕﺎـﺴﺴﺅﻤ لﺎﻐﺸﻨﺍ ﻭﻫ ﻥﻴﻋﻸﻟ ﺎﺤﻭﻀﻭ ﺓﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻭ ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨ ﺭﺜﻜﺃ ﻭ "   ﻥﻭـﺘﻴﺭﺒ - ﺯﺩﻭﻭ  "
ﻑﺎﺼﻨﻹﺍ ،ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ،ﻱﺭﻜﺴﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔﻨﻹﺍ ،ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻡﻅﻨ لﺌﺎﺴﻤﺒ
4  ، …            ﻲـﻓ ﺓﺩـﻴﺩﺠﻟﺍ لﻏﺍﻭـﺸﻟﺍ ﻩﺫـﻫ ﻊﻤﺠ ﻥﻜﻤﻴ ﻭ





.1 .6   ﻑﺎﺼﻨﻹﺍ ﻭ ﺭﻘﻔﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﺤﻤ    :   
      ﻰـﻟﺇ ﻩﺍﺩـﻌﺘﺘ لـﺒ ،ﺔﺒﻗﺍﺭﻤﻟﺍ ﺔﻔﻴﻅﻭ ﻥﻤ ﺩﻌﺒﺃ ﻩﺀﺎﻀﻋﺃ ﻩﺎﺠﺘﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺅﺴﻤ ﻥﺃ ﻱﺫﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﻴﺩﻤﻟﺍ ﻯﺭﻴ  
 ﻊﺴﻭﺃ ﺕﻻﺎﺠﻤ  :  ،ﺭﻘﻔﻟﺍ ﺔﻴﻨﺩﺘ …        ﻰـﻠﻋ ﺭـﺒﻜﻷﺍ ﺭﻁﺨﻟﺍ ﺍﺯﻭﻋ ﺭﺜﻜﻷﺍ ﺎﻬﺘﺎﻘﺒﻁ ﻭ ،ﺍﺭﻘﻓ ﺭﺜﻜﻷﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﺔﻓﺎﻜ ﺭﺒﺘﻌﺘ
ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ
1   .   
                                                            
1   Ibid. 
2   ﺝ ﻙﺎﺠ  .  ،ﻙﻻﻭﺒ "  ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻠﻟ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﺝﺫﻭﻨﻟﺍ  : ﺭﻤﻌﻤ ﻭ ﺀﻱﺭﺠ ﻁﻁﺨﻤ "  ﺭﺒﻤﺴﻴﺩ ،ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭ لﻴﻭﻤﺘﻟﺍ ، 1997  ﻡ ، 34  ،
 ﻉ 04  ﺹ ﺹ ، 16 - 19  .   
3   FMI Bulletin, 30 Mars, Vol 27, N° 6, 1998, PP 88-90. 
4   ﺝ ﻙﺎﺠ  .  ﺹ ،ﺭﻜﺫﻟﺍ ﻕﺒﺎﺴﻟﺍ ﻊﺠﺭﻤﻟﺍ ،ﻙﻻﻭﺒ 17  .              
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 ﻡﺯﻴﻨﺎﻜﻴﻤ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﺽﻭﻋ ،ﺭﻘﻔﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﺤﻤ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﻭ "        ﺯﺯـﻌﻤﻟﺍ ﻲـﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺢﻴﺤـﺼﺘﻟﺍ FASR  "
 ﺩﻴﺩﺠ ﻲﻠﻴﻭﻤﺘ ﻡﺯﻴﻨﺎﻜﻴﻤﺒ "  ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻡﻋﺩ ﻭ ﺭﻘﻔﻟﺍ ﺹﻴﻠﻘﺘ ﺕﻼﻴﻬﺴﺘ FRPC "
2          ﻕـﻴﻘﺤﺘ ﻭ ﻲـﻠﻜﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺎﻓ
ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﺓﺍﻭﺎﺴﻤﻼﻟﺍ ﻭ ﺭﻘﻔﻟﺍ ﺹﻴﻠﻘﺘ ﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺕﺎﺤﻼﺼﻹﺍ .  لﻤﺎﻜﺘﺘ ﺭﻭﻤﺃ
ﺎﻬﻨﻴﺒ ﺎﻤﻴﻓ  .    ﺞﻤﺍﺭـﺒﻟﺍ ﺩﺍﺩﻋﺇ ﺩﻨﻋ ﺢﻀﺍﻭ ﻭ ﻲﻠﺼﺃ ﻑﺩﻬﻜ ﺭﻘﻔﻟﺍ ﺹﻴﻠﻘﺘ ﺃﺩﺒﻤ ﺫﺨﺅﻴ ﻥﺃ ﻥﺎﻤﻀ ﻭﻫ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﻑﺩﻫ
لﻭﺩﻟﺍ ﻥﺃ ﻥﻤ ﺩﻜﺄﺘﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻴﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ   ﺎﻬﻓﺍﺩﻫﺃ ﻕﻴﻘﺤﺘﻟ ﻥﻴﻤﺯﻼﻟﺍ ﻡﻋﺩﻟﺍ ﻭ لﺌﺎﺴﻭﻟﺍ ﻙﻠﻤﺘ .   
ﻑﺎﺼﻨﻹﺎﺒ ﺔﻁﺒﺘﺭﻤ ﺔﻟﺄﺴﻤ ،ﺭﻘﻔﻟﺍ ﺹﻴﻠﻘﺘ ﻭ  . ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ ﻱﺃﺭ ﺏﺴﺤ ﺔﻓﺎﻀﻹﺎﺒ ﻡﺎﻤﺘﻫﻹﺍ
3        ﻕﺎـﻔﺘﺍ ﺩﻭـﺠﻭ ﻥﻤ ﻊﺒﺎﻨ
     ﺩﻭـﻬﺠ لﺫـﺒ ﻲﻐﺒﻨﻴ ﻪﻨﺃ ﻭ ،لﺩﺎﻋ ﺭﻴﻏ ﻊﻀﻭ ﺹﺭﻔﻟﺍ ﻭﺃ لﺨﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻱﺃﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺠ
ﺠﻤﻟﺍ ﺩﺍﺭﻓﺃ ﺭﺜﻜﺃ لﻭﺨﺩ ﺓﺩﺎﻴﺯﻟ ﺍﺭﻘﻓ ﻊﻤﺘ .   
ﻑﺎﺼﻨﻹﺍ ﻭ
*    ﺔﻴﺎﻨﻋ ﺎﻫﺀﻼﻴﺇ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻌﻨﺎﺼ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻌﺘﻴ ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻹﺍ ﻡﻴﻘﻟﺎﺒ ﺎﻬﻁﺎﺒﺘﺭﻻ ﺓﺩﻘﻌﻤ ﺔﻟﺄﺴﻤ
ﺭﺜﻜﺃ
**   :   
•      ﻪـﺘﻟﻻﺩ ﺏﺒﺴﺒ ﻪﺘﺍﺫﻟ ﻭ ﻪﺘﺍﺫ ﻲﻓ ﻡﺎﻤﺘﻫﻹﺎﺒ ﺭﻴﺩﺠ ﻑﺩﻫ ﻪﻨﺃ ﻰﻠﻋ ﻑﺎﺼﻨﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺕﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺭﻅﻨﺘ ﺫﺇ
،ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻹﺍ لﺩﻌﻟﺍ ﻭ ﺔﻟﺍﺩﻌﻟﺎﺒ ﻪﻁﺎﺒﺘﺭﺍ ﻭ ﺔﻴﻗﻼﺨﻷﺍ   
•        ،ﺭـﻘﻔﻟﺍ ﻥـﻤ ﺩﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺭﻴﻏ ﻭ ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺓﺭﻭﺼﺒ ﻑﺎﺼﻨﻹﺍ ﺯﺯﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﻋﺎﺴﺘ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ
،ﻱﺭﺸﺒﻟﺍ لﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻲﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺎﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻡﻋﺩﺘ ﺎﻤﻜ   




.2 .6   ـﺴﻔﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﺤﻤ ﺩﺎـ   :   
       ﻡﺎـﻨﺘﻤ ﻭ ﺭـﺒﺘﻌﻤ ﺩﺩـﻌﺒ لﺒ ،ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻤﺒ ﺎﻴﻤﺎﻨﺘﻤ ﺎﻤﺎﻋ ﺎﻓﺍﺭﺘﻋﺍ ﻭ ﺍﺩﻴﺍﺯﺘﻤ ﺎﻤﺎﻤﺘﻫﺍ ،ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﺕﺍﻭﻨﺴﻟﺍ ﺕﺩﻬﺸ
ﺔﻴﻘﻴﺒﻁﺘﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﺕﺎﻴﺒﺩﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﺭﺴﺒ
4  .      ﻲـﺘﻟﺍ ﻑﻴﻟﺎـﻜﺘﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﻫﻭﺸﺘﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﺤﻤ ﻰﻠﻋ ﻡﻭﻘﺘ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺔﺒﺭﺎﺤﻤ ﻭ
ﻪﻨﻋ ﺞﺘﻨﺘ .   
                                                                                                                                                                                                  
1   FMI Bulletin, 14 Fév. Vol 29, N° 03, 2000, PP 30-32. 
2   FMI Bulletin, 14 Fév. Vol 29, N° 03, 2000, PP 30-32. 
3   ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺎﺒ ﻥﻴﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻫ " . ﻑﺎﺼﻨﻹﺍ  "  ﺭﺒﻤﺘﺒﺴ ،ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭ لﻴﻭﻤﺘﻟﺍ 1998  ﻡ ، 35  ﻉ ، 3  ﺹ ﺹ ، 2 - 5 .   
*    ﺏﺠﻴ ﻻ  ﺭﺸﺅﻤﺒ ﻪﺴﺎﻴﻗ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﺩﺎﻌﺒﻷﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻡﻭﻬﻔﻤ ﻭﻬﻓ ،ﻁﻘﻓ لﺨﺩﻟﺍ ﻊﻴﺯﻭﺘﺒ ﻕﻠﻌﺘﺘ ﺔﻴﻀﻗ ﺩﺭﺠﻤ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﻑﺎﺼﻨﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﻅﻨﻟﺍ
ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ لﻀﻓﻷ ﺩﺤﺍﻭ ﻲﻠﻜ  . ﻪﺒ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﺭﻘﻔﻟﺍ ﺕﺍﺭﺸﺅﻤﻟ ﻯﺩﺼﺘﻴ ﻥﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﺏﺠﻴ ﻭ ﺓﺩﻴﺭﻓ ﺔﻟﺎﺤ ﺩﻠﺒ لﻜﻓ .   
**    ﻭ ،ﺏﻭﻠﻁﻤﻟﺍ لﻴﻭﻤﺘﻟﺍ ﺙﻴﺤ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﻥﻋ ﺔﺠﺘﺎﻨﻟﺍ ﺕﺎﺒﻘﻌﻟﺍ لﺎﻔﻏﺇ ﻥﻭﺩ                  ﺔـﻴﺭﺍﺩﻹﺍ ﺓﺭﺩـﻘﻟﺍ ﻭ ﺎـﺠﺎﻴﺘﺤﺍ ﺭـﺜﻜﻷﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻑﺍﺩﻬﺘﺴﺍ
ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺩﺍﺭﻹﺍ ﻭ   
4   ﺕ لﻴﺭﺸ . ﻭ . ﺕ . ﻭ ﻱﺍﺭﺠ ، .  ،ﻥﺎﻤﻓﻭﻜ ، " ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ  "  ﺱﺭﺎﻤ ،ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭ لﻴﻭﻤﺘﻟﺍ 1998   ، 35  ﻉ ، 01  ﺹ ﺹ ، 07 - 10 .              
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ﻟﺍ ﺔﻬﺠﻭ ﻭ ،ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺩﻭﻘﻌﻟﺍ ﺫﻴﻔﻨﺘ ﻰﻠﻋ ﺭﺜﺅﻴ ﻭﻬﻓ  ﻑﻴﻟﺎﻜﺘ ﻥﻤ ﻊﻓﺭﻴ ﺎﻤﻜ ،ﺔﻴﻤﻭﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺭﻴﻹﺍ ﻭ ،ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻡﻋﺩ
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﻘﻴﺘﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﻥﻤ ﻭ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ  .    ﻰـﻟﺇ ﻊﻓﺩﻴ ﻭ ،لﺠﻷﺍ ﺔﻠﻴﻭﻁﻟﺍ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﻕﻴﻌﻴ ﻭ
 ﺔﻴﻌﻴﺭﻟﺍ ﻊﻴﺭﺎﺸﻤﻟﺍ …   
ﺓﺩﺩﻌﺘﻤ ﻩﺯﻓﺍﻭﺤ ﻭ
1   ﻟﺍ ﺽﺎﻔﺨﻨﺍ ﻭ ﺭﻘﻔﻟﺍ لﻌﻔﺒ ﻡﻗﺎﻔﺘﻴ ﻭ ﺔﻴﺎﻐﻠﻟ ﻱﻭﻗ لﺨﺩﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﻜﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﻓﺎﺤﻟﺎﻓ ﺕﺎﺒﺘﺭﻤ  .    ﻥﺃ ﺎـﻤﻜ
 ﺭﻁﺎﺨﻤﻟﺍ ﻉﺎﻔﺘﺭﺍ ) ﺔﻟﺎﻁﺒﻟﺍ ،ﺕﺎﺒﺎﺼﻹﺍ ،ﺽﺭﻤﻟﺍ  ( ﺎﻀﻴﺃ ﻊﻓﺩﻴ ﺎﻬﻌﻴﺯﻭﺘ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﺩﺎﻘﺘﻓﺍ ﻊﻤ  .    ﺙﺩـﺤﻴ ﻥﺃ ﺢﺠﺍﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﻭ
ﻊﻴﺭﻟﺍ ﺩﻭﺠﻭ ﻰﻟﺇ ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ لﺨﺩﺘﻟﺍ ﻭ ﺩﻭﻴﻘﻟﺍ ﻱﺩﺅﺘ ﺙﻴﺤ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ .   
ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﻠﻟ ﺎﻘﺒﻁ ﻊﻗﻭﺘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻭ
2       ﻭـﺤ ﻥـﻤ ﺽﻔﺨﻴ  ﺫﺇ  ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﻑﻌﻀﻴ ﻥﺃ  ﺯﻓﺍ
ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺓﺩﻭﺠﺒ ﻁﺒﻬﻴ ﻭ ﺔﺒﻴﺭﻀ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ لﻤﻌﻴ ﺩﻗ ﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ  .    ﻑﻌـﻀﻴ ﺎﻤﻜ
ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﻋﺭﺸ ﻥﻤ .   
  
.3 .6   ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻲﻓ ﺭﻅﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ   :   
                ﺓﺩـﻴﺍﺯﺘﻤﻟﺍ ﺔـﻴﻓﺍﺭﻏﻭﻤﻴﺩﻟﺍ ﻁﻭﻐـﻀﻟﺍ ﻭ ﺎـﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻠﻟ ﻊﺴﺍﻭﻟﺍ ﺭﺎﺸﺘﻨﻹﺍ ﺀﺍﺭﺠ ﻥﻤ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺕﺎﻴﺩﺤﺘ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻪﺠﺍﻭﺘ
ﻭ    ،ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﺔﻤﻟﻭﻋ ﻭ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻭﻫﺩﺘ …   
ﻰﻨﺩﻷﺍ ﺩﺤﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﻰﻟﺇ ﺔﻨﻤﻴﻬﻤﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﻱﺃ ﻪﻀﻴﻘﻨ ﻰﻟﺇ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻥﻤ لﺎﻘﺘﻨﻹﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ ﺩﻌﺘ ﻡﻟ ﻭ  .  ﺏﻠﻁﺘﺘ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻥﺇ
   لﺎـﻤﻋﻷﺍ ﺭﺌﺍﻭﺩ ﺔﻁﺸﻨﺃ ﻭ ﺩﺍﺭﻓﻷﺍ ﻁﺎﺸﻨ ﻊﺠﺸﺘ ﻥﺃ ﻭ ﺯﻔﺤﻤﻟﺍ ﺭﻭﺩﺒ ﻡﻭﻘﺘ ﻥﺃ ﺎﻬﺘﻋﺎﻁﺘﺴﺎﺒ ﻲﻬﻓ ،ﺔﻟﻭﺩﻠﻟ ﻻﺎﻌﻓ ﺍﺭﻭﺩ
ﺎﻬﻠﻤﻜﺘﺴﺘ ﻭ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ  . ﻭ        ﺔـﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺢﺒـﺼﺘ ﺩﻗ ﺯﻓﺍﻭﺤﻟﺍ ﺏﻴﻐﺘ ﻭﺃ ﺔﻴﺭﻭﺭﻀﻟﺍ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺩﺠﻭﺘ ﻻ ﺎﻤﺩﻨﻋ
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻡﺎﻤﺃ ﺔﺒﻘﻋ  .          ﻁﺎـﺸﻨﻠﻟ ﻡـﺌﻼﻤﻟﺍ ﻁﻴـﺤﻤﻟﺍ ﺭﻴﻓﻭـﺘ ﺱﺎﺴﻷﺎﺒ ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﻑﺩﻬﺘﺴﻤﻟﺎﻓ
 ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ " ﺹﺎﺨﻟﺍ ."   
ﺕﺎﻤﺎﻤﺘﻫﻹﺍ ﺓﺭﺍﺩﺼ ﻰﻟﺇ ﻊﻓﺩﺘ ،ﺩﻭﻴﻘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﻹ ﺔﻤﻋﺍﺩﻟﺍ ﺓﺩﻴﺍﺯﺘﻤﻟﺍ ﺔﻤﻟﻭﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ           ﺕﺎﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺭﻭﺩﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺎﻴﺎﻀﻘﻟﺍ
ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻙﻴﺭﺤﺘ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻭ
3  .  ﻊﻀﻭ ﺕﺎﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻕﺘﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﻴ ﺱﺎﺴﻷﺍ ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋ ﻭ
ﻲﻟﻭﺩ ﺀﺍﺭﺁ ﻕﻓﺍﻭﺘﻟ ﺎﺴﺎﺴﺃ ﻥﻭﻜﺘ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻡﺎﻜﺤﻷﺍ ﻭ ﺩﻋﺍﻭﻘﻟﺍ  .   
ﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﻭ ﺕﺎﻨﺎﻴﺒﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻫﺃ ﻲﻓ ﺎﻀﻴﺃ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺯﺭﺒﻴ ﻭ      ﺔـﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﺩﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺔﻴ
ﺔﻁﻭﺒﻀﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻡﻅﻨ ﻭ ﺔﻤﻴﻠﺴﻟﺍ  .              ،ﺭﻁﺎـﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻲـﻓ ﺔـﻟﻭﺩﻠﻟ ﻱﺭﻭﺤﻤﻟﺍ ﺭﻭﺩﻟﺍ ﻡﺎﻤﻷﺍ ﻰﻟﺇ ﻊﻓﺩﻴ ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ
                                                            
1   ﺏ  .  ،ﺍﺭﻭﻤ "  ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ  : ﺞﺌﺎﺘﻨﻟﺍ ﻭ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍ  "  ﺱﺭﺎﻤ ،ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭ لﻴﻭﻤﺘﻟﺍ 1998  ﻡ ، 35  ﻉ ، 1  ﺹ ﺹ ، 11 - 14 .   
2   ﺏ  .  ،ﺍﺭﻭﻤ "  ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ  : ﺞﺌﺎﺘﻨﻟﺍ ﻭ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍ  "  ﺱﺭﺎﻤ ،ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭ لﻴﻭﻤﺘﻟﺍ 1998  ﻡ ، 35  ﻉ ، 1  ﺹ ﺹ ، 11 - 14 .   
3    ،ﻱﺯﻨﺎﺘ ﻭﺘﻴﻓ "     ﺔـﻤﻭﻜﺤﻠﻟ ﺭـﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﺭﻭﺩﻟﺍ ﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﻭﺼﺘﻟﺍ "        ﺔـﻴﻤﻭﻴ ،ﺔـﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭ لـﻴﻭﻤﺘﻟﺍ ، 1999  ﻡ ، 36    ﺩﺩـﻌﻟﺍ ، 02            ،
 ﺹ ﺹ 20 - 23 .              
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   ﺽﺭـﻌﺘ ﺱﺎﻘﻴ ﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻁﺭﻔﻤ ﺭﻁﺎﺨﻤ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ لﻜﺎﺸﻤﻟﺍ لﻜﺸﺘ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ﺔﻟﻭﻠﻴﺤﻟﺍ ﻲﻨﻌﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻭ
ﺭﻁﺎﺨﻤﻠﻟ ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺩﻠﺒﻟﺍ    ﺭﺎﻌﺴﺃ ﻭ ،ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﺭﻁﺎﺨﻤﻟ ﺔﻀﺭﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺎﻬﻨﻭﻴﺩ ﺭﺍﺩﻘﻤﺒ ،ﻡﺎﻋ ﻪﺠﻭﺒ
ﻕﺎﻘﺤﺘﺴﻻﺍ ﺩﻴﻋﺍﻭﻤ ﻭ ،ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ  .                     ﺕﺎـﻤﻭﻠﻌﻤﻠﻟ ﺓﺭﻭـﻁﺘﻤ ﺔـﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘ ﻭ ﺔـﻴﻨﻘﺘ ﺓﺭـﺒﺨ ﺭﻁﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺏﻠﻁﺘﺘ ﻭ
 ﻱﺃﺩﺒﻤ ﻰﻨﺒﺘﻴ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ لﻌﺠ ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ ،ﺔﻗﺩﺒ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻜﺤﺘﻟﺍ ﻡﺘﻴ ﺔﻴﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻺﻟ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﺇ ﻭ  :    ﺔﻟﻭﻴـﺴ ﻭ ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟﺍ
ﺔﻴﻤﻭﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﺭﻴﻴﺴﺘ ﻲﻓ ﻡﺎﻋ ﺭﺎﻁﺈﻜ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ
1    ﻥﻴﻘﺸﺒ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻙﻨﺒﻟﺍ ﻰﻨﺒﺘﻴ ﻭ :   
•   ،ﺎﻬﺘﺍﺭﺩﻗ ﻭ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻥﻴﺒ ﺔﻤﺌﺍﻭﻤﻟﺍ   
•   ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻁﻴﺸﻨﺘ ﺓﺩﺎﻋﺈﺒ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺓﺭﺩﻗ ﺓﺩﺎﻴﺯ .   
 ﻲﺘﺴﺴﺅﻤ ﻡﺎﻤﺘﻫﺍ ﺢﺒﺼﺃ ﺎﻤﻜ " ﻥﻭﺘﻴﺭﺒ - ﺯﺩﻭﻭ  " – ﻙﻨﺒﻟﺍ ﻭ ﻕﻭﺩﻨﺼﻟﺍ -   ﺯﺘﻤ  ﻥﻤ ،ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺔﻁﺭﻘﻤﺩ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟ ﺍﺩﻴﺍ
ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻙﻨﺒﻠﻟ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻲﻔﻓ ،ﺎﻬﻨﻻﻭﻤﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻘﻴﺒﻁﺘﻟﺍ ﺙﻭﺤﺒﻟﺍ لﻼﺨ
2      ﻥﺃ ﻰـﻠﻋ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺔﻟﺩﺃ ﺭﻓﻭﺘ ﻰﻟﺇ ﺙﺤﺎﺒﻟﺍ ﺭﺎﺸﺃ
ﺎﻫﺫﻴﻔﻨﺘ ﻲﻓ ﺎﻬﺤﺎﺠﻨ ﻯﺩﻤ ﻭ ﺎﻬﺘﺍﺭﺍﺭﻘﻟ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺫﺎﺨﺘﺍ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻥﻴﺒ ﺎﻁﺎﺒﺘﺭﺍ ﻙﺎﻨﻫ  .    ﻲـﻫ ﺔﺴﺍﺭﺩﻠﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨ ﻡﻫﺃ ﺕﻨﺎﻜ ﻭ
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